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De hoy. 
Madrid, Mayo 16, 
B A N Q U E T E E N P A L A C I O 
Acoche se ha c^ebrado en el Palacio 
Esal un gran banquete en honor áe los 
príncipes eztraDjeros que han llegado á 
esta Corte para as'stir á las fiestas qne 
se celebrarán con motiva de la msyoiía 
de edad del Rey Alfonso Z I I I . 
N E G A T i V A 
Los Ayuntamientos de Bilbao y Cala-
tayud han negado á sus respesfwos A l -
caldes antor5zioión para representarlos 
en las fisstas de la jura. 
H U N D I M I E N T O 
Ea Lérida se ha hundido un colegio de 
segunda enseñanza, siendo aplastados tres 
niños y el director del mismo. 
A M 0 3 8 A L V A D 0 B 
Se halla gravemente enfermo: á conse-
cuencia de una angina de pecho, el ex-
m'nistro y senador vitalicio afiliado al 
partido liberal d. Amos Salvador. 
F S L I O I T A O I O N 
En la recepción por la Eeina Regente 
representante extraordinario de los 
Estados Unidos, manifestó ésta que ©l 
Presidente Ibosavelt gustesímsnte apro-
rerhaba la oportunidad de la mayoría de 
eáad de Don Alfonso X I I , para expresar 
BU amistad al Gobierno y al pueblo espa-
ñoles. 
Agregó Mr. Carry, que el Presidente 
de los Estados Unidos confía que el envío 
de la emb&jada extraordinaria fortalece-
rá ¡as relaciones amistosas eotra ambas 
naciones. 
El emb&jador entregó á Alfonso X I I I 
una carta autógrafa dal Presidente Eco-
eevelfe, en la cnal éste le hace presente en 
nomare del gobierno y del paeblo ameri-
canos, su más sincera felicitación por 
haber llegado á la mayoih de edad, 
y le ofrece el testimonio da su amistad y 
buenos deseos, tanto al Eey Alfonso, como 
á los españoles. 
Termina la carta del Presidente, pi-
diendo á Dics que guarde al Eey Alfonso 
bsjo su sagrada protección, y firma "su 
bu^n amigo Eoossvalt." 
B L TOISON D B OBO 
S- M. la Eeina Esgente ha conferido 
d collar del Toisón de Oro al Daqne de 
Ccnn&nght, Emb&jador extraordinario de 
su hermano el Eey Eduardo V I I de I n -
glaterra para el acto de jurar el Eey A l -
foíso Z I I I la Constitución del Estado-
C O R R I D A D E TOROS 
Han comenzado ayer las ceremonias 
oficiales para celebrarla mayoría de edad 
del Eey Alfonso X I I I . 
Sn la plaza de toros se efectuó una 
corrida extraordinaria, lidiándose ocho 
toros • 
L A S F I E S T A S 
Habrá quince corridas mis y se lidia-
rán más de cien toros. 
Se darán comidas gratis á los pobres y 
se distribuirán cantidades de dinero en -
tre ellos-
En los Bancos se depositarán varias 
sumas á nombre de los niños que nazcan 
mañana 17-
F O R M U L A D B CORTESIA 
La carta del Presidente Eoosevelt al 
Eey Alfonso X I I I , llevaba este encabeza-
miento: "Grande y buen amigo". 
J U I O I O LISONJERO 
El representante de los Estados Unidos 
ha manifestado que el Ee? Alfonso X ; I I 
demuestra cuando habla que es sumamen' 
te inteligente. 
(QuedaproMhdda la reproducción 
m telegramas que anteceden, con arreglo \ 
ui artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
se nos figura qne basta y sobra para 
demostrar las aptitudes especiales 
de los cubanos para el cultivo de 
la ciencia pura y para que nadie 
pueda decir, con razón, que hasta 
ahora faltaba en Ooba ambiente 
apropiado para determinados estu-
dios. 
Pero, en ño , estos son resabios 
revolucionarios, que ya el tiempo y 
el Sr. Estrada Palma se irán enoár-
grando de hacer desaparecer para 
bien todos. 
ALFONSO X n 
Ea la solemne inauguración del 
nuevo, ó mejor dicho, del reforma-
do edificio de la Academia de 
Oiencias, leyó anoche el doctor San-
tos Fernández el oportuco y elo-
cuente discurso que para deleite de 
nuestros lectores ingertamos en 
otro lugar de esta edición. 
Todo en el discurso referido nos 
parece digno de aplauso, menos lo 
siguiente: 
^'SíQohoa de loa ediftoioa qae el es-
piri ta de loa tiempos dedicaba á es-
olasivo albergue de los religioaoa, pa-
saron á ser el refagio de las oiencias." 
No nos parecen muy acertadas 
esas palabras, porque de los monas-
terios, quizá con mayor razón que 
de las modernas academias, puede 
decirse que fueron el refugio de las 
ciencias y de la civilización, por lo 
menos en los oscuros j tormentosos 
tiempos de la Edad Media. Y Sao 
Agost ío, como hombre de ciencia, 
parécenos que bien puede figurar a l 
lado de los sabios modernos, sin 
mengua de éstos. 
El señor B*rnet, por su parte, le-
yó anoche un discurso brillaotísi-
mo, repleto de ciencia y escrito en 
un castellano castizo, no muy co-
mún en estos tiempos honorables de 
la Intervención. 
¡Lástima que también el referido 
D jetor haya incurrido en una in -
justicia palmaria al decir qae hasta 
ahora no había habido aquí am-
biente apropiado para la ciencia y 
que por eso no cootamos «on más 
descubridor científloo que el Doctor 
Pmlay! 
Pareciónos que los varones ilus-
tres, cuyos retratos adornaban las 
paredes del suntuoso salón de ac-
tos, frunotan el ceño al escuchar 
semejante afirmación. 
¡Qae DO hemos tenido más que 
al doctor Finia} I 
¿Y coántos Pastear ha tenido 
Francia? ¿Cuántos Kooh Alema-
nial 
Si en una isla tan pequeña y tan 
caliente y tan revolacionaria como 
esta, hn^o nn Dr. Finiay ¿'e parece 
poco al Dr. Barnet? Pues á nosotros 
m t i e n d a mmmm m nm y m 
a A g 
Eeta cesa, que siempre se ha distinguido por serla mejor surtida de 
la Habana, y la primera en recibir las últimas novedades, acaba de re-
cibir por los óltimos vapores el éortido más esp'óndido y variado en te-
las de verano que jamás se ha visto, por su especial gusto, imposible de 
hallar en ninguna otra casa y qoe realizamos á precios muy baratos. 
Noefctras muselioas bordadas, nuestros surahs, sedalinas, nuestros 
viebíf, nuestros organdís estampados, así como otros muchos artículos, 
ofrecen verdadera novedad y su vista constituye el recreo de las pergo-
nos de buen gu&to. 
0< nt jDuamos recibiendo por todos los vapores las tan acreditadas 
manteletas de seda, negras y blancas. 
La Lencería de L A M A R Q U E S I T A no tiene rival por su buena 
calidad y bajes precios. 
También acabamos de recibir nn gran surtido de banderas cubanas, 
de filaila, de todos tamaños y estampadas, y de damasco de lana azul, y 
telas par» cortinas. 
o 887 * i -15 
Á La mas eficaz y cieti t if ica de todas las Emulsiones. 
U medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, 
¿ : clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
K el organismo, se comprueban desde que se comienza á tomar. 
J \ P R E G U N T E L S U M E D I C O 
'É E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
^ At p o ? m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A , " G A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A 
fe p L LACTO-IViARROW CO., Químicos , NEW YORK. 
c 737 a-l M r 
Son varias las personas que nos 
consultan para saber la hora en que 
saldrá del puerto el día 20 el vapor 
correo de la Compañía Trasatlán-
tica Española Alfonso X I J , creyen-
do sin duda que, á causa de consti-
tuirse ese día la República, dicho 
vapor adelantaría su salida. 
En la casa consignataría se nos 
ha manifestado qu@ la salida del 
Alfonso X l J e s t á fijada para las tres 
de la taide del martes 20, y que él 
buque estará engalanado y haiá al 
pasar por el Morro el saludo á la 
bandera cubana y las demás demos-
traciones del caso, pues es sabido 
que cuanto con da zea á estrechar 
las relaciones entre España y el pue-
blo cubano, entra en los propósitos 
del Gobierno de Madrid. 
Los barcos de la Trasat láot ica 
Española son, en cierto modo, bar-
cos del Estado, y mal puede desen-
tenderse la Empresa propietaria de 
los mismos de coadyuvar á los ímes 
del Gobieroo español , cuando se 
halla, en lo que se refiere á la cor 
dialidad de relaciones con Cuba, 
perfectamente i d e n t i f i c a d a con 
ellos. 
Tales son, en síntesis, las discre-
tas manifestaciones qae hemos eŝ  
cuchado en ia casa consignataría 
de M . Calvo y Compañía, de labios 
de nuestro distinguido amigo don 
Manuel Ocaduy. 
M i á is Güilas 
Anoche ha iuaagarado ea naevo edi-
ficio la Ao&áemia de Oienoi&s cele-
brando ana hermosa ñes t s . 
A las ocho y media ae h^llab^ iova-
dido el vasto salóa de aotoa par seteo 
ta coccarreociaen la qae Agoraban na-
meros&e y e'egaatea damas y dis t ic-
dos hotebres de cienoia. 
La mesa se hallaba ocupada por el 
genera) Wood, el Sr. Estrada P*»lm«, 
el ¡dr. Obispo, el Presidente de! Tribu-
nal Supremo, el Secretario de Obras 
Públ icas y el Dr . Miranda, que presi-
dió la sesión, 
Oelebraba la docta Corporación el 
41 aniversario de so fuodaeióa y la 
iuaoguraoión del nuevo local. 
B i Dr. Santos Fernández , Presiden-
te de la Aoademia, ie5ó, desde la me-
sa, un hermoso dieoorso en que tr ibu 
tó grandes elogios a Mr. Wood por su 
protección decidida á la Corporación 
y evocó el recuerdo de su sabio funda-
dor, el Dr. Gut iérrez , trazando á 
grandes rasgos la historia de las labo-
res realizadas por la Aoademi». 
E l Dr. López, D . Gustavo, leyó la 
memoria reglamentaria anual, deta-
llando los trabajos módioo-legales rea-
lizados» por los académicos en el año de 
1901 á 1902. 
Bl Dr. Enrique Barnet leyó también 
un interesante trabajo sobre los pro-
gresos de la ciencia médica en los ú l -
timos añoSjinteresando al auditorio con 
su hermoso y oieotífloo discurso. 
Finalmente se leyeron los premios 
que propone la Aoademia para el p r ó -
ximo año. 
Imposible nos sería relatar á los lec-
tores del DIARIO los nombres de las 
personas que allí concurrieroo; pode-
mos asegurar que no faltaba un solo 
médico de la Habana, siendo muchas 
laa personas cultas que contribuyeron 
con su presencia á dar realce á fiesta 
tan selecta. 
He equí el discurso del Dr . Santos 
Fernández, Presidente de la Aoademia 
de Ciencias: 
Sr. Presidente. 
Sres. Académicos.—Sras. y Sres. 
En 1<)08, hace poco menos da tres 
centurias, se erigió en esta lugar el 
convento de religiosos ermitafios de 
San Agus t ín (1) que n ^ ó á ser pro-
piedad del Estado en 1841 con motivo 
del Decreto de exclaustración aocntse-
jado por el ministro Mendizábal. (2) 
Como ha ocurrido en México y en 
otros países de ia América latina y aun 
en la misma España , muohos de los 
edificios que el espíri tu de los tiempos 
dedicaba a exclusivo albergue de loa 
religiosos, pasaron á ser el refagio de 
las ciencias, todavía poco atendidas 
para levantárseles alcázares, como se 
les han consagrado en loa tiampos mo-
dernos y en los pueblos más civiliza-
dos. 
Nuestra Academia de Ciencias, que 
fundada por el egregio patricio doctor 
D. Nicolás Gnt ié r r^B permaneció erran-
tes algunos años (3) fué instalfid» en 
el convento de Sao Agust ín en 1867 y 
en él permaneció hasta que el edíüjio 
amenazaba ruina y fué neoesario aban-
donarlo. 
La labor de ocho lustros estaba á 
ponto de resultar estéril si en aquellos 
momentos no hubiera regido ios desti-
nos d é l a Isla de Cuba nn ciudadano 
ilustre, ai que loa triunfos de Marte no 
le ensorbeoieron, como tan frecuente-
mente seobaerva, on médico que elevado 
por la política á la más alta gerarqoí» 
social, no experimentó el vért igo de 
las alturas qae se traduce por el. des-
dén á ios homüdes cultivadores de las 
oienoias, sino qae por el contrario les 
prestó á és tas prefeieute atencióo: al 
Gobernador Mili tar , pootor Lsonardo 
Wood, debe la Aoedemia de Ciencias 
de la Habana este templo en que v iv i -
rá so memoria estrechamente unida á 
I» rie su fundador, el venerado doctor 
(;) El convento de San Agustín fué fuá-, 
dado bajo loa auspicios del Gonernador 
Ruiz de Pereda, del hábi to de la Orden Mi -
litar da Santiago. — Memorias de la Sección 
de Historia de la Real Sociedad Pa t r ió t i ca 
de la Habana.—Tomo 18, Habana 1830, en 
laa que se publicó la obra del Sr, Arrarte, 
" ¡ J a y e del Nuevo Mundo," en cuya página 
193 se refiere al convento de San Aguatin. 
Lr s anteriores datos me fueron suminis-
trados por el Académico de Mérito, doctor 
D. Ambrosio González del Valle, ya octo-
genario y que fué eínd eo dn.-ante algunos 
anos de la Tercera Orden de San Francis-
co.—Parece que era costumbre en los tiem-
pos pasados desempeñar este cargo seglares 
de reputación. 
(2) Real Orden de 28 de Febrero de 
1839. 
(3) La primera sesión se celebró en la 
Sala Capitular del Ayuntamiento de la Ha-
bana, presidida por el Gobernador Civi l , 
Sr. Mantilla, y en ésta ae hizo la designa-
ción de la primera mesa 
Las sesiones aiguientes, en ia Sociedad 
Patr iót ica de Amigos del País y en una 
casa da la calle del liayo, cedida por aque 
Ha, hasta que se t ras ladó al lugar que ocu-
pa.—(Anales d é l a Academia de Ciencias 
dé la Habana. Tomo 18. Pág inas 31 al 37. 
Año 18l)4 )—(A puntea para la Historia.) 
Nicolás Gutiérrez, cuya imagen oons-
taotemente nos preside. 
La Aoademia de Ciencias de la Ha-
bana no celebra en este día tan sólo el 
aniversario de su fundación, cual lo ha 
hecho en años enteriores, no, solemniza 
hoy su verdadera resurreacióa, porque 
arruinado el edificio que de un modo 
provisional le cediera el Botado cuatro 
décadas a t rás , hubiera arrastrado una 
vida incierta é insegura, si el espíri tu 
profesional no hubiera hecho germinar 
en el pecho del general Wood el deseo 
de proteger los estudios que en los pri-
meros aSos de su juventud despertaron 
sus simpatías . 
Esta transformación del local de la 
Academia, de vetusto claustro de Con-
vento á moderno edificio en cuya fa-
chada se delata su consagración á las 
Ciencias, ha ooinoidido con el cambio 
polítioo que oolooa al país en la pose-
sión de sus destinos y da á esta solem-
nidad proporciones gigantescas qae 
aprovecha esta Aoademia, la más alta 
representación de las Ciencias en Cu-
ba, para dar la bienvenida al primer 
m&gistrado de la Kepüblioa cubana. 
No he de fatigares haciendo desfilar 
uno á uno, cual fuera mi deseo, loa in-
numerables servidores de las ciencias, 
que en el período que lleva de fundada 
esta Corporación, han contribuido con 
su talento y eu labor al progreso de 
aquellas entre nosotros y ni aun si-
quiera eeñaiaré toa mártires, que tam-
bién los ha tenido y el mármol se ha 
encargado de perpetuar su memoria, 
pero sería imperdonable que aun á 
trueque de abusar de vuestra baaevo 
lenoí», no hloiera una excepción res-
pecto del fandador de la Insri tuoión y 
la voy á hacer copiando un párrafo del 
discurso que leyera pn día idéntico al 
de hoy del año de 1861 a! verificarse la 
inangaraoión de la Academia. 
«'En medio del contento y del entu-
siasmo que este acto me inspira y al 
ver ya realizados mis más ardientes 
deseo?, bien pudiera exalamar oon el 
anciano del templo de Jernsalem te-
niendo en sos brazos a! Mesías por 
quien tanto había sospirade: ' 'Señor 
despide ahora á tu siervo.*' (4) 
Y añade : 
"Si , señores: porqne ha temido mo-
rir antes de haber podido legar á mi 
patria una institución út i l , provecho-
sa, necesaria y ofrecer á la ciencia que 
abracé con fe y he ejercido oon amor y 
entusiasmo fste homenaje de grati tud 
y reconocimiento." 
T como si no fueran bastante estas 
palabras para pintar al hombre qoe 
DOS legó por su patriotismo y eleva-
ción de miras una institución tan dig-
na de respeto como 1» Aoademia de 
Ciencias Médicas, F í s ioasy Naturales, 
oid estas otras palabras que toma del 
insigne Jovellanos para terminar eu 
disourer: 
"La posteridad os mira desde lejoa, 
observa vuesta conducta, escribe eu 
sus memoriales vuestras acciones y 
reserva vuestros nombres para la ala-
banza, el olvido ó I» execración da los 
siglos venideros." (5) 
Mi doctor don Nicolás Gut iér rez con 
(4) Discurso leído por el eeñor Presiden-
te de la Academia de Cienciag, Mél icas , 
Piaicas y Naturales en el acto de eu inau-
guración y apertura e) 19 :e Marzo de 
1861.—Anales de la Academia, tomo Io, 
pág .18 .—Impren ta del '-Tiempo", Cuba 
71 Habana ano 1864. 
(5) Elo; io del Rey D i n Cario? I I I muer-
to el 14 de Dioiembra da 1783, hecho por 
don Gaspar de Jovellanos ea la Sociedad 
Económica de Madr id . 
la visión olara del porvenir quetienea 
los hombres elegidos por la Providen-
cia para trazar á los pueblos el derro-
tero en nao ú otro sentido, presint ió 
qae sa obra no podría ser efímera, que 
producir ía loa frutos al t ravés de 
los esfuerzos del momanto, sino que 
apeló al fallo da la posteridad aata el 
cual el Tribunal d é l a Historia ha jaz-
gado ya favorablemante á loa que coa 
él laboraron y no existen ya: Z i m b r a -
na, Mestre, Foey, Babé, tíavalle, L e -
bredo, Albear y tantos otros que no 
intento cansaros enumerándolos, por-
que sus efijies pendientes de esos mu-
ros pregonan más que mi débil pala-
bra sus merecimientos, 
Y aun cuando sus nombres hubiesen 
sido olvidados, que no lo han sido fe-
lizmente, sus obras pe rdura rán en los 
Anales de la Corporación. 
El cólera de 1868 demostró que los 
A-oadémloos que intervinieron en su 
estudio eran dignos desoendifiotes de 
los médicos cubanos que en 1833 die-
ron pruebas de idoneidad y civismo 
anta lafdesvastadora epidemia que aso-
ló la Isda y cuyo alcance ha podido 
apreciarse después en los luminosos 
trabajos entoaees publicados. 
La vacuna introducida y propagada 
en Cuba, antes que en ningún otro lu-
gar de la América española, por el 
ilustre habanero doctor don Tomás Ro-
may, ha sido siempre mantenida en la 
Academia como el fuego de las vesta-
les. 
Con la dignidad de siempre la Cor-
poración protestó, sin vacilaciones an-
te Jas víctimas humanas que causaba 
el muermo, para cuya extinción redac-
tó un reglamento, que no se cumplió, 
y estudiaron sus miembros y pusieron 
en práctica, también inút i lmente , 1» 
maleioa ideada en Europa, para su 
profilaxis. 
La vacunación ant i r rábica, el enero 
antidiftérico y cuantos progresos se de-
rivan de la obra maravillosa de Pas-
tear fueron sometidos al criterio de 
esta Academia, y BUS miembros con 
un amor al progreso nunca desmenti-
do, los implantaron en Cuba antea que 
en las naciones más adelantadas de 
Suropa y América, y cábeme el o rgu-
llo de consignarlo para honra da este 
pedazo de tierra en que plugo al cielo 
concederme la suerte de haber nacido. 
For sus investigaciones sobre la ma-
laria fué premiado en un concurso de 
la Academia da Medicina de P a r í s , 
uno de nuestros Académicos (6) que 
en onión de otro, ouya prematura 
muerta lioramos, (7) anunció antea que 
fuese una verdad reconooida, el conta-
gio del paludismo, por largo tiempo 
negado. 
Del eeno de eeta Corporación han 
salido los estudios sobre las epizotias 
y BQS vacunas, tan necesarias en uu 
país eminentemeota agrícola como el 
nuestro. 
Del mismo modo se ha preocupado la 
Academia de la profiUxis de ia tuber-
culosis, el enemigo más terrible del 
planeta, la enfermedad que más v í c t i -
mas causa en Cuba, y de aquí que ia 
Liga contra ia tuberculosis, valiente-
mente dirigida por uno de los miem-
bros de esta Corporación, haya encon-
trado en sus colegas el más decidido 
apoyo y can la autoridad de éstos se 
haya dirigido diferentes veces al Go-
bierno militar para estimularlo á oon-
(6) El Dr. D. Tomás V. Coronado. 
( 7 ) El Dr. D. Domingo Madan í M e m o -
r U premiada pór la Academia de Clenoiaa 
de la Habana, 1894.) 
Expléndidos baños de mar situados al pie de la calle D, en 
el Vedado, en los qae además de sus salutíferas aguas, se ofrece 
un esmerado servicio en cus espaciosas galerías, á precios muy 
reducidos. Habrá al servicio de los bañistas, elegantes coches 
de la línea á la playa por poco costo, 
E60' 
Por el vapor francés La Navarre se lian reci-
bido los últimos MODELOS D E SOMBREROS. 
También un gran surtido en Cintas para Ban-
das, tules, gasas, encajes y apiieaciones. 
Peinetas, hebillas, flores y plumas. 
D , H . Y A B L A N E D O , 
O B I S P O l O l 
o 816 
T I B L I H S I P O D S r O S 8 6 
2 Í - 1 1 S s - i a 
UA«A FRANCESA 
Avisamos d nuestra dist inguida clientela y a l p ú b l i c o en general, que 
acabamos de recibir los ú l t i m o s modelos de Sombreros de las m á s acredita-
das casas de P a r í s , y grandes novedades de JParis, Londres y New Y o r k . 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de l a g r a n casa Leotyt 
el corset ar i s tocrá t i co que l a n í o suceso l ia tenido en P a r í s se hace d l a medi -
d a . Nuestro pr inc ipa l objeto es vender mucho y barato. P r e c i ó s m u y libe-
rales en obsequio á l a R e p ú b l i c a Cubana . 
3 J & M R A F A E X . 38! 
Nots: Se necesitan oficialas en vestidos y eombreros. 
2f a-l U j 83)3 
D B -
N B N D E Z Y " C O 
D E ClENFUEGüS. 
S a l d r á n todos los jueves, alternando, de B a t a b a n ó p a r a Santiago de VaOa 
los vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N h a -
ciendo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C A R O . S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben p a s a jeros y carga p a r a todos los jmertos indicados. 
B L V A I O R 
A N T J N O G E ^ E S M E N E N D E Z 
S a l d r á de B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. * 
Recibe carga los miércó le s , jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82 . 
Viernes 16 de majo de 1902 \ 
FUNCION FOR TANDAS* 
• l a s 8 7 I O 
• l a s 9 7 I O 
• l a s I O 7 1 0 
Doloxetesl 
L a Trapera/ 
ORAN GOHPáRlA DE ZIRZÜELA 
c 559 
Jfrec ivo p o r la ta o d a 
íjhrilléí »in entrada , , 
Píklocg sin I d e m . . . . . . 
Lnuetaoon e n t r a d a . . . . , , . , „ , „ 
Butaca oon I d e m . , , , . 
acieato ae tertnlia . . . . , • • » 
Idem de P a r a i g o . . , . 
Entrada «reneral | ^ , * 
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B L . D O M I K OO 
GRAN MAT1NE£ DEDICADA A LOS NIÑOS 
M u y pronto, eatreno ce 
L a Manta Zamorana 
L»-21 Me 
D I A R I O D E L A M A R I N . 4 ~ i í v 2 
tinnar por !a vía iniciada con la orea-
oión de Sanatorioe, Hospitales y ü l s -
peosatios todavía radimentapios. 
Las tablas obituarias del Dr. UQK-
eález, primero, y deepoóa de los dooto-
res La Gnardia y Deiflo, individuos de 
este Cuerpo oientífioo, faetón hasta 
estos últimoa tiempos la única guía 
para las dedaooiones estadíst icas, sin 
las anales carece de fundamento todo 
género de investigaciones que se rea-
licen. ^ . * 4. i 
Por último, señores, y de intento lo 
he reservado para citarlo como corona-
ción de los esfuerzos de esta Oorpora-
oión en pro de la salubridad pública 
de esta isla y del progreso internacio-
nal. Ta habréis comprendido que me 
refiero á la obra de saneamiento que se 
desprende del trabajo iniciado en esta 
Academia por dos de sus miembros 
más esclarecidos, los Dres. Finlay y 
Delgado hace algunos años, y que ha 
culminado con la completa extinción 
de la fiebre amarilla entre nosotros. 
Basta lo manifestado para formarse 
una idea de la trascendencia del acon-
tecimiento. Nuestro país, hasta ayer, 
fué considerado á la par que otros de 
la Amériea tropical, como el suelo en-
venenado, que hacía pagar con la vida 
al hombre civilizado el arrojo de hollar 
con su planta las flores que, como raro 
contraste, lo esmaltaban. 
Y crean las ^Imas débiles y los oepe-
brós poco cííltivados, que es v^na dni-
thera el culto incesaííte de las oienolas, 
porque no siempre se esteriorizaron 
sus resultados de un modo tan rápido 
y de manera tan evidente como por 
suerte le ha tocado comprobarlo á la 
lela de Cuba después de medio siglo 
de infortunios y adversidades, capaces 
de suponer que el espíritu del mal ha-
día de cernirse eternamente sobre 
nuestros hogares, convertidos en lúgu-
bres sepulcros. 
Si el genio de la libertad bat ió sus 
alas de Oriente á Occidente llevando 
á las conciencias la paz y la esperanza, 
este triunfo obtenido hubiera sólo Ilu-
minado los escombros y cadáveres que 
siguieron á los desastres de la guerra 
sin la intervención de las ciencias. 
Esta, utilizando loa recursos de la 
Higiene en sus múltiples manifestacio-
nes han dado los frutos de que somos 
testigos y asombran al observador im-
paroial por las ventajas indiscutibles 
en favor de la salubridad pública. 
Y no se nos arguya que pudiera apa-
recer de nuevo entre nosotros el móns-
truo de la fiebre amarilla, porque este 
infausto suceso serviría para justificar 
las medidas adoptadas y que determi-
naron su extinción y significaría al 
mismo tiempo el descuido de los más 
rigurosos preceptos de la Higiene, cu-
ya observancia originó esos que pare-
cen milegros inoompren&ibles de la 
Salubridad. 
Desde esta tribuna de la Academia 
de Oiencias, Institución que tiene el 
deber de velar por la salubridad pú-
blica y con la autoridad que su repre-
sentación me impone, aun cuando indi-
vidualmente carezca de ella, cúmple-
me llamar la atención de loa poderes 
que han de regir los destinos de la Es-
pública, para que se dignen fijar su 
atención aún más de lo que lo hayan 
hecho, respecto de la importancia de 
nuestros problemas sanitarios, cuyo 
descuido acarrear ía el mayor despres-
tigio sobre la joven nacionalidad, qne 
viene á la vida de los pueblos, sin lan-
zar los vagidos de dolor que en análo-
gas circunstancias experimentaron las 
nacientes repúblicas de Idéntico origen 
étnico. 
Las exijenoias del Saneamiento de 
la Isla de Ouba, asunto de interés in-
ternacional,han de colocarse por enci-
ma de todas las apreciaciones políti-
cas cualesquiera que ellas sean, por-
que es necesario cerrar los ojos á la 
razón para no alcanzar que no tendre-
mos patria si no podemos mantener la 
salud pública á la altura en que la ha 
colocado el Gobierno de los Estados 
Unidos durante su ocupación Mili tar , 
con asombro de propios y extraños. 
Oon lo expuesto Sres., infiero haber 
dejado demostrado hasta la saciedad 
cuan úti l ha sido para el progreso en-
tre nosotros, la creación de la Acade-
mia de Oiencias Médicas, Físicas y 
Naturales de la Habana, en una época 
áun más necesitada que la presente de 
esta clase de Instituciones. 
He procurado hacer resaltar la figu-
ra atrayente de su fundador y las sim-
pat ías que en los amantes del saber ha 
conquistado el gobernante que la dotó 
de un templo digno de snlobjeto, y por 
úitimo,la satisfacción conque esta Aca-
demia en mejores condiciones materia-
les saluda el advenimiento de las nue-
vas Instituciones políticas, les ofrece 
su modesto concurso y les recomienda 
inspirar sus actos en los sublimes cá-
nones de la ciencia, que todo lo abar-
ca, porque persigne la verdad sin pre-
venciones é ilumina las conciencias 
con la Intensidad del sol en el zenit. 
FIESTAS DE LA PATBIA 
OCMISION DE FESTEJOS 
Acordada por esta Oomisión llevar 
á cabo en la noche del 18 del actual 
nna manifestación para despedir al 
Honorable general Leonardo Wood, 
representantes de su Gobierno y fuer-
zas americanas, se recuerda por este 
medio al Ayuntamiento, Senado y 
Oámara de representantes. Tribunal 
Sapremo, Consejo Provincial, Audien-
cia, Jueces de primera Instancia y de 
Instrucción Oorreooional y Municipal, 
Universidad, Insti tuto, Sociedad Eco-
nómioa. Academia de Oiencias, Junta 
de Educación, Prensa periódica, Aso-
ciación de maestros, Sr. Obispo Dioce-
sano y clero, Sociedad médloo-fsrma-
céctioo, Arqu{teotos,Maestroe de obras. 
Agrimensores y Peritos Mercantiles, 
Sociedad de Estadios Clínicos, Círculo 
de Hacendados, Cámaras de Comercio, 
Centro General de Comerciantes, Cen-
tro de Detallistas, Centro de la Pro-
piedad urbana. Liga General de traba-
jadores, Sociedades de Instruoión y 
recreo. Centro de Veteranos, Partidos 
Unión Democrática, Rapublioano y 
Nacional, Cuerpos de Bomberos y de-
más Centros, Corporaciones, Socieda-
des y Gremios, que el citado dia á las 
elete de la noebe, deben, acudir á la 
calzada de la Heiaa y Galiano lugar 
designado como punto de partida de 
la manifestación. 
Itinerario: Gsliano, Ancha del Nor-
te, acera Este del Prado, San Joeé, 
Zulueta, Obispo, frente del Palacio, 
O'Beilly y Parque Central, donde se 
disolverá. 
Francisco Chenard, Presidente. 
NECROLOGIA. 
Ha volado al cielo — su patria—la 
tierna niña Carmen de Mora y Govan-
tes, sumiendo en profunda pana á sus 
amantísimos padres D. José de Mora 
Saavedra y su esposa la señora B!oi-
ga Govantes. 
¡Pobre criatura! 
Ha fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará mañana , sábado, á 
las ocho de la mañana , el respetable 
señor don Ensebio Lopátegul y i í a r u -
r l , antiguo vecino y propietario de la 
misma y persona que disfrutaba de 
merecido aprecio por sus bellas cuali-
dades y reotos procederes. 
Descanee en paz, y reciba su íamllla 
nuestro más sentido pésame. 
á S Ü N T O S _ V A R í O S . 
V I S I T A 
E l señor don Eudaldo Romagosa, 
Presidente de la Lonja de Víveres y 
el vocal de la misma señor José Baoar-
dl, visitaron anoche al señor Estrada 
Palma p*ra saludarle y ofrecerle sus 
respetos en nombre de la Importante 
Sociedad. 
E l futuro Presidente tuvo para La 
Lonja frases cariñosas de grati tud y 
afecto. 
PARTIDA 
A bordo del vapor americano Mon-
terey salló ayer para New York, Mr. 
Wil l iam Van Horne, Presidente de la 
Compañía del Ferrocarril Central. 
BANQUETE 
A las siete y media de la noche de 
hoy se efectuará en el hotel " T e l é g r a -
fo" el banquete dispuesto por el co-
mercio Importador de esta plaza, en 
obsequio de Mr. Tasker H . Bliss, Jefe 
de las Aduanas de esta Isla durante 
la intervención americana. 
CUARENTENA CUMPLIDA 
Procedente del Lazareto del Mariel 
llegaron ayer tarde á esta capital los 
140 pasajeros de tercera clase del va-
por español "Alfonso X I I " , que el día 
2 del actual en t ró en este puerto pro-
cedente de Bspaña , y cuyo pasaje fué 
enviado á esa Lazareto para sufrir cua-
rentena por haber ocurrido entre dicho 
pasaje un caso de viruelas. 
EL FAGE 
Según anunciamos ayer, el buque 
de guerra francés de este nombre sa-
lió esta mañana con destino á la Mar-
tinica. 
LONJA DE VIVERES 
Además de las cuatro mil raciones 
de arroz, frijoles, azúcar y tasajo qne 
entrega al Ayuntamiento para repar-
t i r á loa pobres de la ciudad, la Lonja 
de Víveres regala un saco de arroz, un 
saco de frijoles, un saco de azúcar tur-
binada y un quintal de tasajo á cada 
uno de los Asilos y Colegios de San 
Vicente de Paul, Hospital de Paula, 
Hermaoitas de loa Pobres, B l Buen 
Pastor, Santa Ana, La Domiciliarla, 
Huérfanos de la Patria, Asilo de A n -
cianos y Asilo La Misericordia. 
Además regala ocho cajas de leche 
Aguila y ocho sacos de harina de maiz, 
al Dispensario La Caridad, 
POR TRINIDAD 
E l señor don J u a n B . Spotorno, ha 
dirigido una carta al Director del pe-
riódico La Patria, de Trinidad, parti-
cipándole que en una entrevisca que 
celebró en Cienfuegos con el señor don 
Tomás Estrada Palma, ésta le ofreció 
ocuparse de Trinidad, prometiéndole 
además visitar dicha ciudad para co-
nocer personalmente sus necesida-
des . 
Las promesas del señor Estrada Pal-
ma—agrega el señor Spotorno—nos 
deben merecer la más completa garan-
t ía de seriedad, por venir de labios de 
nna persona tan correcta y tan deseosa 
de la felicidad del país . 
SOBRE UNA VACANTE 
E l Gobernador civi l de esta provin-
cia ha comunicado al Alcalde de San 
Antonio de los Baños , que la vacante 
que resulta por renuncia del Concejal 
que representa al suprimido término 
de Ceiba del Agua, debe ser cubierta 
con un vecino de dicho pueblo para 
que así tenga la debida representación 
en el Ayuntamiento. 
KLÍ SEÑOR L 1 W I S 
En v i r tud de renuncia presentada 
por el señor don Santiago Murray, ha 
sido nombrado cajero de la Aduana de 
Clenfaegos, el extesorero municipal, se-
ñor don Alfredo Lewis. 
DONATIVO. 
Loa señores don José García, don 
Ortelio Foyo, don Sergio González, 
don Francisco Cadaval, don Emilio 
Luengas, don Ladislao del Pozo y don 
Andrés Prieto, que componen la Co-
misión de festejos del barrio del Tem-
plete, en su nombre y en el de los ve-
cinos del mismo, han entregado al se-
ñor Conde de Diana, Presidente de! 
Consejo Económico Administrativo del 
asilo de mendigos "La Misericordia," 
cuatrocientos pesos en plata, que do-
nan á la benéfica iostituoióa para que 
sus acogidos celebren el advenimiento 
de la Bepública Cubana. 
B l señor Conde de Diana envía por 
nuestro conducto las más expresivas 
gracias á las caritativas personas que 
han contribuido á objeto tan piadaso. 
El asilo "La Misericordia" está en 
la calzada de Buenos Aires números 3 
y 5, y las oficinas de la presidencia en 
la calzada de Galiano 68, entre Nop-
tuno y San Miguel. 
BRAVO CORREOSO 
En la tarde de hoy llagará á esta oa-
pita», procedente de Cienfuegos, el se-
ñor don Antonio Bravo Correoso, Se-
nador electo por la provincia de San-
tiago de Cuba. 
EN LA ADUANA 
Ayer visitó las ofioiaas de la Adua-
na de este puerto, el general don Juan 
Ríos Eivera, quien eegóa se afirma, 
será nombrado Administrador general 
de la misma. 
EL SEÑOR CARTAYA 
Se dice que ha presentado la renun-
oia del cargo de Administrador interi-
no de la Aduana de este puerto, el 
señor don José Elíseo Cartaya. 
COMPLACIDO 
E l presbí tero don Alfredo V. Caba-
llero, Administrador del hospital de 
caridad de San Francisco de Paula, 
EOS remite la siguiente carta: 
Habana 16 de Mayo de 1902. 
Sr. Dirootor del DIABIO DB LA MARINA. 
Muy estimado señor: 
Ruego á usted haga pública la gra-
t i tud de los enfermos de este hospital; 
por el generoso donativo de cien pe-
sos p la tá que han recibido del comité 
del barrio del Templete, en celebra-
clón de la constituolón de la Repúbl i -
ca de Cuba. 
Anticipo á usted ]%9 gracias y que-
do afmo. e. s. y capel lán, 
Alfredo V. Caballero, 
Administrador. 
LA ASOCIACION DB RBPORTBRS 
Esta noche celebra junta general 
extraordinaria la "Asociación de Re-
pór t e r s de la Habana", en la morada 
de nuestro compañero Sr, Mendoza. 
Se suplica la puntual asistencia de 
los señores socios. 
COLEGIO DE PROFESORES 
Y PERITOS MERCANTILES 
La Junta de Gobierno del Colegio 
de Profesores y Peritos Mercantiles de 
la Habana para conmemorar debida-
mente las fiestas de la Independencia, 
ha acordado: 
1? Oolooer el retrato del señor Es-
trada Palma en el salón de sesiones. 
2o En el Colegio se pondrán las 
banderas y cortinas neoésarias para 
adornar el edificio. 
3o Que todoa los años el día 20 de 
Mayo, y como recuerdo de esta fecha, 
sa ent regarán por este Colegio al " A s i -
lo Haérfanos de la Patria,'* la cant i -
dad de veinte y cinco pasos moneda 
americana. 
4° Qae se tomo un cubierto de los 
del banquete popular y sa sortee entre 
loa Colegiados para que el qué sea 
agraciado represente en ese acto al Co-
legio. 
EN LA CHORRERA 
A l medio día del miércoles, atenta-
mente invitados por una comisión del 
disuelto Cuerpo de Romberos Muñid-
pales, asistimos al almuerzo oon que 
éstos obsequiaron en la Chorrera á los 
bomberos de Samiago de Cuba, que 
vinieron á esta ciudad escoltando al 
Presidente de la Repúbl ica Cubana, 
señor Estrada Palma. 
E l almuerzo fué espléndido, tanto por 
lo esquisito del menú, como por la cor-
dialidad que reinó entre los comensa-
les, todos los cuales mostraron el deseo 
da que cesen las causas que han moti-
vado la disolución da los Municipales, 
para qne éstos vuelvan á la vida acti-
va y continúen prestando sns ienpor-
tuntes y humanitarios servicios. 
En la mesa, capaz para más de cua-
renta cubiertos, tomaron asiento los 
bomberos de Santiago de Cuba seño-
rea Daniel Gramath. Miguel Coevas,. 
Ramón Rublo, Daniel Serra, Gerardo 
Machado, Juan Mena, Juan Carcaséa, 
Santiago Hernández , Manuel Soler, 
Urbano Argilagoa, A n d r é s Mena y 
Luis Eobem^ndía, y los jefes y briga-
das de los Municipales de la Habana, 
señores Waífrido Fuentes, Agnüera , 
Barnet, Rovira, Sedaño, Pérez Cabe-
llo, Mayorao, Simó, Hortsman, Biosoa, 
Bueno, Tejedor, Baliño, Pica, Guerra, 
Castillo, Ortiz, Borl y otros. 
También ocuparon sitio de preferen-
cia en la mesa, los representantes de 
la prensa periódica Sres. Ituarte, por 
La Laoha> Taybo, por el E l Bombero 
de Cuba, Coate, por La Discusión, Ro-
sainz, por E l Ootneroio, y Mendoza por 
el DIARIO DE LA MARINA. 
A la hora de los brindis los inició el 
Sr. Fuentes, dándole la bienvenida á 
los bomberos de Santiago de Cuba, y 
dando las gracias á ios representantes 
de la praensa allí presentes por su de-
ferencia al aaistir al almuerzo. 
Después hablaron los Sres. Sedaño, 
Tejedor, Pina, Conté, Aguilera y 
Mendoza, este úl t imo para dar las 
las gracias por las frases lisonjeras 
que todos tuvieron para la prensa y 
principalmente para la naciente "Aso-
ciación de Reportera". 
Por indicación del Sf. Pina, se acor-
dó entre grandes aplausos, el ofrecer 
el hermoso ramilla que adornaba la 
mesa á la Ilustre dama Sr». Genoveva 
Gnardiola, esposa del Sr. Estrada 
Palma. 
Esta ramillete fué llevado á la mo-
rada de tan distinguida dama por una 
comisión de bombaros y representan-
tes de la prensa. 
BARRIO DB SAN LÁZARO 
E l Comité de festejos del barrio d e 
San Lázaro, ha organizado las s iguíes • 
tes fiestas populares: 
Dia 20.—Gran romería, fuegos art i-
ficiales y baile campestre en la calle de 
la Marina frente al Hospital de San 
Lázaro^ desde las ocho de la noche has-
ta las cuatro de la mañana , eiéndo to-
dos estos espectáculos gratis. 
Dia 21,—A las de la tarde regatas y 
cucañas oon premios en la Caleta de 
San Lázaro y á las ocho de la nooho 
retreta en el parque de Tr i l lo . 
Dia 22 — A la una de la tarde se re-
unirá el Comité de festejos en el par-
que de Tri l lo para acudir con nna ca-
rroza á la procesión eívica. 
Dia 23.—A las ocho de la noche gran-
des fuegos artificiales y retreta en el 
parque de Tr i l lo . 
Durante los referidos días Inoirán 
espléndidas iluminaciones por las ca-
llea de Concordia, Aramburo y Vapor, 
E l Secretario, Manuel Gastelló. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio del Angel 
En la junta general de afiliados, ce-
lebrada en la noche de ayer, quedó 
constituido el Comité en esta forma: 
Delegados á la Convención Munici-
pal—Dr. Diego Tamayo, Ldo. Esteban 
González del Valle, Ldo. Eudaldo Ta-
mayo y don Lula Tero. 
Presidente-Ldo. Esteban González 
del Valle. 
Vioes—Dr. Vicente Lágaard la , Doc-
tor Manuel Díaz de Castro, don Luis 
Yero y Ldo. Francisco Herrera. 
Secretario—Don Francisco Díaz de 
Castro. 
V i o e s - D . Rogelio Oliva y don Bel-
t rán Senarens. 
Tesorero—D. Manuel Hevia. 
Vice—D, Valeriano González y 100 
vocales. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
CBIi 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D B L A M A B I N A . 
HABANA. 
E S T A D O ^ U N I D O S 
S e r ™ * © á© la P rensa Asociada 
De h o y 
Washington, Mayo 10 
E L SR. A B A D 
En la recapoion efsettiada anoche eñ la 
Casa Blanca, el representante de las Cor-
poraciones Económicas de OobejSr- Abad, 
estuvo largo rato habhndo á solas con el 
Presidente Roosevelt* 
El Sr. Abad fué en dicha recepción fe-
licitado por varios senadores j represen-
tantes adictos á la causa de la reciproci-
dad con Cuba, por la sostenida campana 
que viene haciendo en pro de dicha 
causa. 
Port an-Prince, Mayo 16 
D E L E G A C I O N 
Una delegación representando á las au-
toridades de aquí han ido á Cabo Haytia-
no para tratar de llegar á un acuerdo oon 
los revolucionarios. 
Madrid, Mayo 16 
DESPLOME! 
Se ha desp'omado un colegio en L é r i -
da, pareciendo el Director y olnoo niño?-
Nueva York, Mayo 16 
COMITES 
Segúu despacho del Ministro americano 
en Port-au-Prínce, se han organizado en 
todas las ciudades haitianas unos Comités 
compuestos de once miembros para condu-
cir los asuntos del Q-obierno. 
Todas las ciudades están tranquilas -
Hazleton, Pensylvanla, Mayo 16 
H U E L G A M I N E B A 
Los delegados da todas las asociaciones 
unidas de mineros del Estado de Peasyl-
vania que se reunieron con objato de 
acordar si la huelga de los 140.000 m i -
neros de las minas da antracita da Serán-
ton había de ser solamenta temporal ó 
permanente} han decidido que esta con-
t inú j . 
M A S H U E L G A S 
En Sueoia han ocurrido varias huel-
gas, pidiendo los haelgulstas el sufragio 
universal. 
k m á 1QS M f i P t i 
GOBIEENO MILITAS 
DE LA ISLA DE OÜBA 
C O M I S I O N D E F A B O J 
Habana 12 de Mayo de 1902. 
Faroa en Pnnta Gobernadora y Ca-
yo J a t í a s , Bajos de loa Colorados, Cos-
ta Norte de la provínola de Finar del 
Río. 
Faro en Punta Gobernadora. 
Sa avisa por el oresente qne, sobre 
el 15 de M&vn de 1902, se es tablecerá 
nna loz de 2o orden, enya caracter ís t i -
ca será nn destello blanco cada 5 ee-
gnndos, sobre la torre qne se ha levan-
tado en Panta Gobernadora, situada 
oomo á 4 millas al Oeste del Pnerto de 
Bahía Honda. 
B l plano fecal de esta luz es tará á 
139 piés sobre el nivel do marea media 
y 138 pióa sobre el nivel del terreno. 
Eata luz deba verse, en tiempo cla-
ro ordinario, desde 18 millaa de dis-
tanoia* B l ojo del observador se so, 
p o n e á 15 pióa sobre el nivel del mar. 
La torre es nna armazón de aoero-
en esqueleto, en forma de tronco de 
pirámide octogonal, dentro de cuya 
sección inferior ae eoocentra la casa da 
loa torreros. En BU remate, debajo de 
la l interna, es tá el cuarto de guardia. 
Daade la casa al cuarto hay un tubo 
que encierra la escalera. 
Bata torre es ta rá pintada de color 
amarillo claro; Isa puertas da la casa 
es tarán pintadas de color gris. 
La poaición geográfloa de esta to-
rre, gegúu las observaciones heohaa 
por el teniente L , S. Thompson, Oficial 
de Derrota del vapor "Vixen ' ' de la 
Marisa de loa Bstadoa Unidos, es co-
mo sigue: 
Lati tud 28? 58» 48 5'* ÍTorfia. 
Longitud 83° 13' 31.5', Gaste de 
Greecw oh. 
Faro en Cayo Julias, 
Asimismo se aviaa 
deMayo.de 1902, se e s t a b l e a r á on 
laz blanca fija ^ pnmer ordeo; SOD 
la torre que se ha levantado en la pan 
ta nordeste de Cayo Jatias. 
El plano focal de eeta l ^ m e d i * 
140 piés aobre el nivel ^ I Z T o 
y 138 pióa sobre el nivel de t 6 " 6 ^ ' 
E s t í laz debe ver^e, en tiempo s «J0 
ordinario, desde 18 ^llia8 de 
cia. E l ojo del observador se sapone 
á 15 piés sobre el nivel del mar. 
La torre es una armazón de aoero 
en esqueleto, en forma de troaoo de 
pirámide octogonal, dentro de coya 
sección inferior se encuentra la e»«» 
de loa torreros. En su ^mate, debajo 
de la linterna, eatá el coarto de goar 
dia. Desde la casa al cuarto hay an 
tobo que encierra loesoaiere. 
Esta torre es tará pintada á ^Ja8J*e 
color amarillo claro y segre; las poer 
taa de la casa es tarán pintadas de oo-. 
lor gris. , . a frt 
L a posición geográfica de esta to 
rre, segán las observaciones heoüas 
por el teniente L . 8. Thompson, Ofi-
cial de Derrota del vapor " V i x e n " de 
ia Marina de los Bstadoa Unidos, es 
como aigne: 
Lati tud 22" 42' 20 85" Norte. 
Loogitud 84° OP 48.45" Oeste da 
Greenwioh. 
E . J . Balbin. 
Jefe de la Oomisión de Faros. 
V A P O R COSME D S H B B B B R A 
Este buque suaDendo sa viaje del miér-
coles 21, á Sagua y Caibarién, por ser íes-
tívos loa días 18 ai 22. 
V A E O R M A R I A H E R R E R A 
Este buqua demora su salida pira el día 
23, por ser festivos desde el 18 hasta el ¿¿. 
R L FOLSJO 
Ayer taráe salió para Cartagena el vapor 
noruego Folsjo. 
E L M A D R I L E Ñ O 
Cou rumbo á Matanzas y otros Ipuertos» 
salió ayer tarde el vagor español Madrileño. 
L E O N A R D F A R K B R 
Con cargamento de madera entró en 
oaerto eata mañana la goleta amerisana 
Leonard ParJcer, procedente de Mobila 
B L BXOELSIOR 
Procedente de Matanzas entró en pnerto 
ayer tarde el vapor americado Excelsior, 
conduciendo carga de tránsito. 
E L MASCO DTE 
El vapor correo americano de este nom-
bre fondeó en bahía esta mañana proce-
dente de Cayo Hueso, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
M E E G A D O M O N E T A E ! 
C A . 3 A S D S G A M B I O . 
Plata española de 77| á 771 V. 
Calderilla. de 76 á 76i V. 
dos; V. Menéndez, de Progreso; E. E. Dan, 
fouth, J. G. Hanavay, de Matanzas; Ooia-» 
vio Lámar, Á. A. Thenot, señora y niño 
de Tinguaro; E. D. Orton, de los Estados 
Unidos; Manuel Díaz. 
Día 15: 
Entradoí—Hasta las once de la mañana, 
Srea. Thomas w. Brophy, Robert H. 
Pearman, Alfred Luduvlg. de loa Estados 
Unidos; Mauel Guerra é hijo, de Matanzas. 
Dia 15. 
Salidas.—Señores don José Hernández y 
familia, Doctor Fortán, R. S. Eduards, 8. 
D. Oíonville, N. S. Acoata, Alexander Ney-
ra, F, Méndez Capote, M. W. Be*riman, J. 
N. Stripling y señora, Felipe Veranóa. 
ÉHÓTJSL " F L O R I D A " 
Dia 14. 
Entrabas.—Señorea don Casimiro Martí-
nez, Luis Rey y señora, de Gibara; John P. 
Meyer, de New York; José Tarnargo, de 
Gibara, y T. A. Me. Vicar, de New York. 
D n 14' 
Salidas.—Mr. y Mrs. W. Carney. 
Dia 15. 
Entrada,—Antonio Basave, Habana. 
Dia 15. 
SaUda.—Andrés Diaz y señora. 
de 5 i á 5^ V, 
de 9 | á 10 P. 
á 40 P. 
Billetes B. Español.. 
Oro americano contra 
español 
Oro americano contra 
plata española 
Centenes á b.76 plata. 
En cantidades á 6.78 plata. 
Luises á 5.40 plata. 
En cantidades á 5.41 plata. 
El peso americano en > , i « 
plata española. . . . ^ a i~^u v' 
Habana. Mayo l'ó do 1902. 
en íedas cantidades ss facilita con pe-
queüo interés s.bre alhajas y valorts. 
Neptnno 39 7 41 esquina á Amisíaa, 
A n t o n i o A l v a r o d i a z . 
23-8 
EN LOS HOTELES 
EEOT.E!Li "IIíTGrlj A T Ü R R A" 
Día 14: 
Entrados—Sres. Chas Trowin, do Nueva 
York; J. G. Castilla y señora, da Móriaa; 
Manuel Irigoran, de idem; Jaime Tió, de 
Ídem; Emilio Terry, de Cienfuegos; Fran-
cisco Terry, de idem. 
Día 15: 
Entrados—Hasta laa once de la mañana. 
Sr. A. Thompson, de Nueva Yoik. 
H O T E L " T B I ^ a S A F O " 
Día J4: 
Entrados—Eoma C. Wasbbun, de los 
Estados Unidos. 
H O T U X i " P A S A J E " 
Día 14: 
Entrados—Sres. w. S. Jenniga y Sra.t M . 
Bryan Jonnigs, Srta. Grace Jorne, w. J*. 
Bryan, James H. Haré, Clefford R. Fostí 
E M. Hendry, J. N. Stripeins y Sra., H. 
N. Siveet, Cap. Goud, Sra. L, Egan, Sra. 
A. M. Grib, James L. Paine, Mirgaret 
Thompson, A. R. Thompeen, Juan Vila, 
José Machado y Sra., de loa Estados Uni-
Ifíil ii | t t Mili 
Casino í s p a ñ o l de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R Í A 
Por acuerdo de la Junta Directiva, con 
obleto de solemnizar el acto de la corona-
ción del Rey Alfonso X I I I , ha dispuesto ce-
lebrar un gran baile de rigurosa etiqueta, 
que tendrá efecto á las diez de la noche 
del eábado 17 del actual. 
Las puertas se abrirán á las nueve da la 
noche para el baile y este dará comiemo á 
las diez en ponto. 
Para tener derecho á la entrada, será re-
quisito indiepeEsable, para los socios, la 
presentación del recibo del presente mes á 
la comisión de puerta, y la Invitación á loa 
que no lo sean, la cual estará auxiliada dei 
cobrador de la Sociedad para las dudas 
que pudieran ocurrir. 
Al mismo tiempo se recuerda que se ha-
lla en vigor ol artícalo 11 del Reglamento 
de esta Sección que dice así: "La Sección 
podrá imped'r la entrada ó retirar de loa 
salones del Casino, durante las fiestas que 
en él se celebren, á la persona ó personas 
con qnlenes e*time oportuno adoptar cual-
quiera de ambas medidas; y no estará obli-f 
gada á dar explicaciones de su proceder á 
los que sean objeto de ellas " 
Habana. 12 de Mayo de 1902.—El Secre-
tario, Antero Prieto. 4 4-14 4 14 
LINDOS REGALOS 
í I P O B T á N T I S B I B i J i S 
Acaban de llegar los delicados 
objetos de tocador y perfamería 
oon qne los Almacenes de San I g -
nacio van á obsequiar á sos favore-
cedores durante es^a brillante épo-
ca de fiestas. Todas proceden de 
la acreditada casa de " P a r í s SoGieté 
Eigienique". Nos apresuramos á 
poner en conocimiento de nuestras 
bellas lectoras una noticia de tan 
grata sensación, advirtióndoles que 
aunque esgrancb el número de ca-
jas» qne nuestro amigo Gutiérrez 
Cueto ha recibido de los reputados 
perfumistas parisienses, es mucho 
mayor el número de las favorece-
doras de los "Almacenes de San 
Ignacio"; y podría suceder que el 
galante Gutiérrez Cueto se viera 
en la imposibiliáad de obsequiar 
á las rezagadas 6 perezosas con una 
exquisita pastilla del higiénico ja-
bón A u la i t de roses, con nn ciegan-' 
te frasco de la aristocrática esencia 
Yiolettes de Parme y con otros mil 
caprichosos objetos que hoy no fal-
tan en el tocador de ninguna her-
mosura parisiense. 
También se ha recibido en los 
"Almacenes de San Ignacio", un 
valioso cargamento de preciosas 
telas de todas clases y colores, en-
tre las que llaman con justicia la 
atención de cuantos visitan esa ca-
sa, las preciosas sedalinas fondo 
'•Eepúblioa Cubana", que para que 
puedan estrenarse en las próximas 
tiestas, el popular Gutiérrez Cueto, 
probando nna vez más su decidido 
amor á los habitantes de este país, 
ha decidido ponerlas á la venta al 
ínfimo precio de diez centavos va-
ra, siendo verdadero valor el da 
veinte y cinco centavos. 
"Este es el non plus u l t r a " de la 
elegancia y baratura. 
J o s é y Manuel G u t i é r r e z Cueto. 
C. 677 A U . ayd—28ab 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, sábado, á las ocho de la 
misma, sus parientes j amigos que suscriben, suplican á sus amis-
tades concurran á la casa mortuoria, calle de Enna número 1 pa-
ra acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, á cuyo favor 
quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Mayo 16 de 1902. 
Francisco Tel ler ía . 
Mateo F e r n á n d e z . 
J o s é F e r n á n d e z R u i s . 
J o s é Rodr íguez . 
^«19 
J u h á n Bengoeihea. 
Nicolás M a r t í n . 
Francisco Rodr íguez . 
J o s é M * Cabahiro. 
J o s é Lora . 
Antonio Cedes. 
D r . Tomás Coronado. 
. .-
I 
- I " Mr 
1 H 4 R I O D E L A M A R I N A . - M a y o 16 de 1902. 
J 1 
Viernes 
E N T R E PAGINAS 
XJna hoja de 
mi Almanaque 
L A BATALLA 
DE ALBUEEA 
Dióee el 16 de Mayo 
de 1811, y figura entre 
l a s m á s famosas de 
nuestra epopeya de la 
independencia. Tal i m -
portancia tuvo, qae las Oortes de C á -
diz, terminada la gaerra, acordaron 
erigir en ese paebleoito, á cuatro le-
guas de Badajoz^ un monumento que 
recordase á la posteridad tan memora-
ble suceso. 
Disponía el general francés Sonlt de 
nn ejército dé 20.000 infantes, 4 500 
caballos y áO piezas de arti l lería, y 
con ellos quiso levantar el sitio de 
Badajoz, llegando la víspera de la 
batalla á Santa Marta. Pero el Conse-
jo de Regencia, que conocía loa pro-
yectos del general francés, tendentes á 
abrirse camino por Extremadura á fia 
de llegar á Oádiz,alma de la resistencia 
nacional, envió al ilustre general espa-
flol Blake en auxilio de Castaños y 
Beresford, que mandaban el ejército 
aliado que sostenía el sitio de la faino* 
ea capital extremeQB; sitio que, para 
mejor proceder contra los franceses, 
levantaron. 
Esnnisron á su vez españoles, por-
tugueses é ingleses, al mando de Be-
resford, 27.000 infantes y 3 600 caba-
llos, y el mismo día 15 tomaron posi-
ciones en Albuera y las alturas inme-
diatas, posiciones que en la mañana 
del 16 empezaron los franceses á c a ñ o -
near, para cubrir el ataque proyectado 
contra el centro á la izquierda de los 
aliados, Pero este movimiento no pasó 
inadvertido para los heróicos defanso 
res de la nacionalidad española, que 
entablaron sangriento combate contra 
las columnas agresoras. Por una parte, 
el general Zayas resistía el ataquej 
por otra, atacaban á su vez las divisio-
nes de Zardizábal y Ballesteros. No 
desmaya los franceses y vuelven con 
nuevos bríos á la locha; no ce-
den en su empuje los aliados; por una y 
otra p á r t e s e realizan actos de herois-
me; háoese general la batalla, y toman 
parte en ella hasta las reservas ene-
migas.La victoria se halla indecisa; las 
tuerzas de Ballesteros empiezan á des-
fallecer, y en tan supremo instante, la 
división española de Zayas y las br i -
gadas inglesas y portoguesas de Har-
vey y Miers acometen con sin igual 
denuedo, decidiendo del éxito de la 
batalla, pues los franceses acaban por 
declararse en retirada, atrepel lándose 
unos á otros en su marcha y rodando 
en^eónfgsp montón por las vertientes. 
La Victoria de la Albuera, para la 
que Fernando V I I mandó orear una 
cruz, desbara tó todo el plan de qam 
paña de Sonlt, tendente á avanzar so-
bre Sevilla y Cádiz. Murieron en ella 
7.000 franceses y 3.000 aliados, contán-
dose entre ellos varios generales de 
uno y otro bando. 
REPÓRTER. 
ECOS D E Ü M O D A 
eeoritos exproeameate para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madriá 27 de Abr i l de 1902. 
Ddcia yo no haca muchos d ías , y re 
potiré ahoré: 
¡Pícara prisa de v iv i r l Y tan pica-
ra, como que es fi ibre; fiebre univer-
sal. Y loa niños ¡qué lástimal se cuen-
tan también en el número de los ata-
cados. Ellos participan, igualmente, 
da la calentura de andar; y se vé por 
ahí cada niño trotador, que unas veces 
da gloria y otras da pena verlos, ya 
que todo lo exagerado es penoso. 
No creo, no, que la mayoría de ellos 
aproveche como Dios manda los pri-
meros, los mejores años de la vida, 
porque el sport, llevado á lo vertigino* 
so, que es presión, enerva. 
B l espíri tu del niño debe hallarse en 
estos días consagrado á Dios. Para 
muchos niños se acerca el día de su 
primera Comunión, santa solemnidad 
que suele celebrarse en esta hermosa 
época; en primavera. 
En otros tiempos, no muy lejanos, la 
primera Comunión se hacía entre los 
¿rece y los catorce años. 
Para las n iñas educadas en conven-
to, los días se deslizaban como debían 
deslizarse: tranquilos; las ocupaciones 
eran como los días , tranquilas tam-
bién; la salud, el desarrollo, superio-
rep; la salud del alma, perfecta; todas 
se preparaban modesta y sériamente 
para solemnizar uno de los actos más 
conmovedores, y el más feliz de la 
vida. 
No creo que ninguna llevara á los 
días de * «retiro," que preceden al de la 
Comunión, el recuerdo de lo que en el 
mundo se dice; la impresión de infini-
tas cosas que se llaman "eiegsnoiae;" 
ideas de vestir, bailar y saludar bien, 
pues la iollette* la danza y la reverence 
y lo extranjero, ocupan y preccopan á 
la infancia de nuestros días . 
BQ otros tiempos, no sé si mejores ó 
peores que éstos, sin que fueran rele-
gadas las buenas práct icas de dist in-
ción y esmero, las n iñas aprendían á 
manejar la aguja, no olvidando por 
esto el crochet, los bordados y los en-
cajes, que son labores más divertldaa. 
Bí piano ocupaba también importante 
lugar; digo lo mismo del dibujo y de 
la pintar»; sobre todo, flores y paisa-
jes. 
Hoy, en buen hora se diga, abundan 
más las mujeres reainieute instruidas, 
muy artistae; la educación es más 
complicada; por lo tanto, puede serles 
útil a lgún día; ya que hoy, menos que 
nunca, si ea posible, logra adivinar 
una mujer lo que le espera.. . . Quiza 
por lo mismo que el orgullo impera 
más que nnnea. 
Las mujeres sabias de Mohére se 
preciaban de científicas; quizás tuvie-
ran más ingenio que instrucción. Es 
probable que hubiéranse visto apura-
dillas si las ponen en el caso, pongo 
por ejemplo, de resolver cualquier pro-
blema de esos que ahora resultan nn 
entretenimiento para una niña de doce 
años. 
Por esto no me refiero á la ed oca-
oióa en general, sino, sobre todo» á la 
primera Comunión, que anteé se hacía 
más tarde y más oonmovedoramente 
que ahora. Hablo en general, y esto 
no pasa de ser una impresión. 
Podré v iv i r , y no tengo inconvenien-
te en ello, más qne el propio Matusa-
lén); pero aún así, moriré sin explicar-
me por qué hay gentes que dán tan-
to tono. Quizá sea porque no pueden 
regalarse otra cosa, y se dan eso. 
Pero me explicaré menos aún, y 
mientras viva lo recordaré, el tono 
que he visto en niñas pudientes y l i -
najudas, al i r á tal ó cual colegio á 
prepararse para recibir á Dios por pri-
mera vez. He visto á esas n iñas rehuir 
el trato de las otras, de las que ellas; 
las "elegantes," recordando lo que en 
su casa oyen, llaman "cursi*;" las he 
visto alternando únicamente con las 
de "su clase," en los momentos de re-
creo ó de t régua , como paréntesis de 
prolongados rezos, frecuentes plát icas, 
lecturas y meditaciones, etc. 
Y ello me parecía imposible; más im-
posible que nunca en días de santa re-
flexión, cuando se empieza á ver claro; 
y ver claro es ver lo qne hizo Dios. 
¡Precisamente, no es á los ricos, ni á 
los poderososá quienes É l p r e f i r i ó . . . . 
En el siglo X V I I I es. cuando más 
han jogado las niñas á las muñecas; la 
ternura que és tas ú l t imas inspiran es 
nn verdadero encanto. 
Empezando por amar á sus muñe -
cas, y cuidar de ellas con solícitos afa-
nes, se formó aquella generación de 
mujeres que fueron sublimes por su 
abnegación y por su valor, durante 
periodos verdaderamente críticos y 
agitados. 
También entonces, la época de la 
prioaera Comunión fué él acto más so-
lemne, el coronamiento de la educación 
cristians, después de la cual una Joven 
se consideraba suficientemente prepa-
i 
^ 3 ' P E N C A N 
1 % 
Llegaron los guantes 
de piel en todos colores, 
para señoras y caballe-
ros. 
También los de hilo, 
blancos, para las da-
mas. 
Con motivo de las fies-
tas, á todo tonrista que 
visite esta casa, le obse-
quiaremos con el aba-
nico 
3 8 , O B I S P O , 3 8 
Telefono, 78. Juan Antonio Ugalde, 
S. e n C . 
rada para "salir al mundo" y hasta 
para casarse, lo que solía suceder casi 
al mismo tiempo" (Ya esto sé me an-
toja dema&iado ) 
La primera Comunión se hace hoy á 
Los once años. Es pronto, muy pron-
to, ¿no es verdad! 
La manera de vestir á las niñas 
para esta incomparable ceremonia, 
debe supeditarse más á lo sencillo que 
á "lo que se estila." Y , en efecto, 
poao ó nada tiene que ver can la toile 
tte moderna el a tavío de primera Co-
munión. E l velo, que casi envuelve 
la figura, es bello y santo recuerdo de 
la estancia en el convento, donde 
eduoandas y novicias usan igual ó pa-
recido accesorio. 
La hechura del vestido de primera 
Comunión debe ser á la visrge, que di-
cen los franceses; el cuerpo sencilla-
mente fruncido en 1* ointura; la fa l -
da redonda, recta y al ras del suelo, 
fruncida también de arriba; y abajo ni 
un volante, n i nada que se parezca al 
"corte sabio*' de úl t ima mod»; sólo 
unos cuantos pliegues, lo mismo que 
en el corpjño. Nada tampoco de en -
tredoses de encaje, ni bordados. En 
el talle, ancha cinta de faya ó de 
cualquier otra seda, con largas oaidae; 
las mangas de "pufio^; el velo, de mu-
selina muy clara, como la vestimenta 
toda, y del mismo largo que la falde; 
á falta de oorona, y mucho más pro-
pio, el gorrito de tu l ; guantes y botas, 
de oabritills; aquéilos cortos; é s t a s 
con poco tacón; medias de hilo de Es-
cocis; saco de seda, como el de las cal-
das; dentro del saco el fino pañuelo y 
el rosario; és te de nácar ó de cristal 
de roca; y todo debe ser blanco, muy 
blanco Nada de lujo n i vani-
dades; modesto todo, COULO el peinado, 
como el libro, cubierto de seda blanca. 
Los varonoitos van muy bien con la 
chaquetilla á la inglesa, de paño ne-
gro; pantalón igual y chaleco de MU-
til blanco; cuello redondo, corbata 
blanca. E l smoking queda también 
admitido, asi como el pan ta lón blan-
co, de couiil, igual alchsl^co; guantes 
de cabritilla; libro y rosario pueden 
ser de valor. En cuanto al sombrero, 
el hongnito de castor obscuro, que sea 
ó parezca negro, ó el oanotier de paja 
clara con cinta también bUnca, si es 
que el panta lón es blanco. 
E l Dr. McLaoghlin dice qne ha vuelto á hombres que eran delga-
dos y dispépticos, gigantes por medio de la electricidad. 
Todos los doctores están hablando ahora de la electricidad: el pro-
fesor Loeb, de la Universidad de Chicago, ha encontrado que nuestra 
vida depende de ella. 
Los científicos han descubierto la cosa más grande desde hace años; 
esto, dijo el Dr. McLaughlin ayer hablando del descubrimiento, de que 
el poder vital en el cuerpo humano es la electricidad. 
A l decir que han encontrado que la base de la vida es electricidad, 
me hacen el honor de descubrir lo que hace veinte años fué descubierto 
por mí. 
"Por supuesto que me gusta el interés que toman al hablar do éste 
los hombres de ciencia," esto dice el doctor McLaughlin. E l profesor 
Loeb me ha hecho un gran servicio al descubrir que la electricidad es 
la base de la vida; pues esto ha reforzado mi reputación con respecto á 
mi opinión de los últimos veinte años. Lo he discutido con mis pa-
cientes, lo he dicho en mis anuncios en lenguaje muy claro, y debo mi 
éxito al hecho de que me he apegado á ello y he podido probarlo á todo 
aquél que ha adoptado mi método de tratamiento. 
1$ 
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NOVELA. POLACA 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
( F t t a t o v e l s , publ icada por la casa e d i t o r i a l 
"MaBcci, t e vence en Ja "a ioderna P o e » i a , " Oblsoo 
h ú m e r o 185.) 
( C O N T I K f U ) 
Panna Billevioh movió la cabeza co-
jno para substraerse á sus dolorosos 
^eneamlentos 
—¡Nadal—dijo .—también hay t r a i -
jflores qae llevan ese nombre! 
—¡Venga al menos Pan Babinich! — 
Añadió Anusia.—Esto es lo importan-
fe. Volveré loco á Brauo. Sí, quiero 
Sublevar toda la guarnición é ir con 
hombres y caballos al encuentro de 
,ran Babinioh, 
, —¡Haoedlo haoedlo!—gritó B i -
i levu h con entusiasmo. 
— Y después jquión sabe? 
Qniaóa olvide aquella mujer y me dé 
so P 
Y paulatinamente bajó la voz y ocul-
tó el rostro entre les manos. De pron-
to, en pensamiento pareció saoudír la , 
porque se puso de pie exolamando: 
—¡Y eico me casaié con Volo-
d ú m k i l 
X L V I 
Dos semanas después había gran zo-
zobra en Taurogi. ü n a noche llegaron 
grupos diseminados de las tropas de 
Bogoslavio, destroaadoa, sucios, con 
m á s e s p e o t o d a espectros que de hom-
bres, con la notioia de ía derrota del 
principa en Yanov. De seis mi l hom-
bres esoapadoa, no volvían sino cuatro 
mil con Bogoslavio. 
De polacos sólo quedaba Sakovioh 
porque los que no habían caído en el 
campa de batalla, se habían pasado á 
Sapyeha con armas y bagajes. 
El príncipe y Sakovioh se detuvie-
ron en Bossyeni. Ke t t i ing fuése inme-
diatamente á Oienka con la notioia. 
—La cosa más importante para no-
sotros,—dijo la joven,—sería saber si 
Sapyeha ó ese Bsblnioh persiguen al 
príncipe, y ai piensan traer la guerra 
á estas regiones. 
—No he podido saber algo más ore-
ciao por los soldados,—respondió Ket-
tling.—Algunos llegan á deoir que Ba-
binich está por aquí; pero como el 
príncipe y Sakoviah han retroosdido, 
no creo que se les siga. Eor lo demás 
estose sabrá pronto; ahora quiero ha-
blar de otra cosa. El príncipe debe es-
tar muy irritado, y por lo tanto, puede 
permitirse algún acto de vlolanoia. 
Permaneoad siempro en compañía de 
vuestra tía y de Panna Borzobogati. 
—¡Os agradezco el consejol—replicó 
O leu ka. 
—Era mi deber el dároélo,—repuso 
el joven oficial. 
—Es nna fortuna para mí ,—añad ió , 
—que este consejo no lleve perjuicio á 
vuestro honor, y que el príncipe no 
haya dado orden de no advertirme. 
Ket t l ing comprendió el t iro, y, po-
niéndose serio, respondió: 
—Guando se trata de asuntos de ser-
vicio, mi honor me manda obedecer, y 
obedezoo á costa de mi vida. Fuera de l 
servicio soy libre de obrar como quie-
ra, por lo que os dejo esta pistola y os 
digo: ''IDefendeosI porque el pe-
ligro es tá próximo; y en caso de nece-
sidad, matadl^V M i juramento me liga 
aún por cierto tiempo, y yo me apresu-
raré á salvaros. 
Ke t t l ing , salió dejando el arma sobre 
la mesa. Afortunadamente, las previ-
siones del esaoaóa no eran fundadas. 
E l príncipe llegó por la noche con 
Sakovioh y Patterson, pero tan debi-
litado y enfermo, que apenas podía te-
nerse en pie. Además no no sabía si Sa-
pyeha le andaba • de t rás ó había man-
dado á Babinich en su persecución. Bo-
goslavio ciertamente había derribado 
del caballo á Kmi ta pero no estaba se-
ga ro de haberlo muerto. 
E l príncipe no se proponía pasar en 
Taurogi sino dos ó tres días , pues te-
nía urgencia en juntarse con el Elec-
tor y Steinbaok. 
LO QUE HACEN T R E S M E S E S DE T R A T A M I E N T O 
Puede tomarse nna persona que es débil y delicada aparentemente 
y derramar en su cuerpo la corriente eléctrica de la vida todas las no-
ches por espacio de unos meses, con el ejercicio propio para imroduclrlo 
en los muslos y tejidos aumentará 25 libras en su peso, redoblará su fuer-
za, como yo lo he hecho varias veces. Vean á los hombres que han usa-
do mi Ointurón y verán en ellos de fuerza, poder y confianza, hombres 
que se respetan así mismo y son respetados y admirados por sus compa-
ñeros. 
Tantas personas sufren de dolores llamados reumatismo ó lúmbago 
ó neuralgia debidas á lo gastado de los nervios pidiendo ayuda- L a vi-
da de estos nervios es la electricidad y ninguna otra cosa los curará. 
Puedo mandar una cornéate suave de mi Ointurón Eléctrico de manera 
á que abrace directamente la parte enferma y el alivio, frecuentemente 
se siente en una hora. Estos casos se curan con frecuencia en diez días. 
Supongamos que tenemos una persona que de una manera ó de otra 
ha sobreexcitado su sistema al grado de encontrase en un estado exce-
sivo de debilidad, toda la ambición perdida, y siempre un sentimiento 
de indolencia y una tendencia á darse por vencido. 
En tal caso la fuerza eléctrica ha sido disminuida, y he ahí la causa 
de la debilidad. Ahora, repóngase esta fuerza y tendremos un hombre 
rejuvenecido y tan sano como cualquiera. 
Si estos hombres científicos hicieran más investigaciones sobre cosas 
que yo ya he hecho, encontrarían mas teoría para sostener la de "Bíeotri-
cidad es la vida" en un día que podrían encontrar en diez años. 
Yo lo demuestro por los resultados en seres humanos á quienes he 
curado, y tengo más de cincuenta mil de ellos que á vocea alaban mis 
Ointurones. Dejad que estos científicos tomen á mis pacientes como 
ejemplos y se convencerán del maravilloso poder de la electricidad. 
He trabajado ea mi cinturóa eléctrico por veinte años y hoy, es un 
éxito científico y mecánico. Sé como aplicarlo y en todos los casos en 
que son seguidos mis consejos se eíectuará una curación segura. 
He escrito un libro que está elegantemente ilustrado describiendo 
mi método de curar y lo mandaré gratis á quien lo solicite. Este libro 
está lleno de cosas interesantes para el completo desarrollo del vigor y 
la salud. Escríbame por él hoy. 
Dr. M. A. McLauglin, O Rallí.y 90, Habana, Ouba. 
Horas de consulta de 8 a.m. á 8 pem. Domingos de 10 a.m. á 1 p.m. 
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Niñas y niños qae de todo corazón 
vais á sentiros felices en tan graip dí% 
no olvidéis unoa lo qne Dios dle0? y 
así seréis como Dios manda. 
Madres y padres que llorareis en taa 
santo día con toda el alma, y Jlorareífi 
de felicidad, ¡líbreos Dios de llorar al* 
gún dia de amargara, por causa de ios 
hijos! 
SALOMÉ NÚÑBZ Y TOPBTB. 
ECOS DE"ANTAÑO 
A mi dUtinguido amigo 
DON J O S É B . T R I A Y 
Cansado el cuerpo y de vivir ya harto, 
á cnestaa con la cruz del abandono, 
llego todas lae noches á mi cuarto, 
donde levanta la miseria el trono. 
Allí, como recuerdos de mí historia, 
amontonarse por doquiera veo, 
guiñapos, como triunfos de mi gloria, 
y muchas telarañas por trofeo. 
Allí, como en las tumbas, y aún más fría, 
la soledad impera en absoluto; 
que hasta los maros de la estancia mía, 
incluso yo, visten también de luto. 
Pensando y repensando en esas cosas, 
que f rman de la vida la novela; 
presa de mis angustias horrorosas, 
sin ¿-anas de dormir, vela que vela; 
Con ansias de sentir con el pasado, 
ido, como la luz, de una quimera, 
de un montón de papeles he sacado 
esta carta que hoy copio toda entera. 
Empieza así, lo mismo que la empiezo, 
con BU letra, sa espíritu y su modo: 
"Todos 1:8 días sin cesar te rezo 
á tí, qne eres mi Dio>, que eres mi tolo. 
El tiempo, que destruye, rompe ó merma 
todo, porque á s i paso todo ced?, 
este amor ó delirio que me enferma 
no lo pudo romper..., porque ¡no puedel 
Yo siento que este amor, en sus reflejosj 
tiene más robustez, más energía; 
jo soy como las palmas, que de lejos, 
adoran mucho más, más cada día. 
Vivo por este amor, que me caldea 
el cuerpo, el corazón y los sentidos; 
los héroes viven siempre por la idea, 
como viven las aves por sus nidos. 
Mi nido lo eres tú, tú eres mi guía, 
el alto faro que me indica el puerto; 
si no fuera por tí, ¡pobre alma mía! 
segura estoy de qua me hubiera muerto. 
Mi anhelo es preferir lo que prefieres; 
mi gusto al tuyo con afán ee liga; 
yo ambiciono ser reina, si reyeres, 
y si eres pobre tú, yo ser mendiga. 
No comprendo el amor de otra manera 
si no es como éste que en mi pecho vaga; 
la pasión es verdad que es naa hoguera, 
pero una hoguera que jamás se apaga. 
La ausencia, no verdad que artera y sorda 
mate el amor, ei es grande como el mío; 
ejemplo: cuando el río se desborda, 
¿hay algún dique que detenga al río? 
Te quiero más que á Dios, dice la gente, 
qua por tu amor yo misma me condeno; 
Dios perdona al que dice lo que siente, 
y El me perdonará, ¡Dios es tan bueuo!.... 
Mi amor es infinito, como el cielo; 
te quiero como nunca se ha querido, 
mucho más que la madre al pequeñuelo, 
mucho más que las aves á su nido. 
Si me olviiaras tú, me moriría, 
que mi vida sin tí, fuera un desierto » 
Y esta mujer que tanto me quería, 
es, de todas, la única que ha muerto. 
M. LOZANO CASADO. 
í íeoesitaba dejar en Taurogi alguno 
de ena cñcialea para comunioar órde-
nes al remanente del ejóroito, vigilar á 
los campesinos y á loa nobles, defender 
la propiedad de los E i d z i v ü l y conti-
nuar la iuteligencia con Lovenhanpt, 
comandante en jefe de los suecos en 
Ymud. 
Oon este objeto, apenas llegado á 
Taurogi, y después de una noohe de 
repeso, el príncipe llamó á Sakovioh, 
el único hombre de qnien podía fiarse 
y á quien podía abrir sn corazón. 
—Querido amigo,—le dijo Bogosla-
vio,—después del desastre sufrido, de-
bo entrar en Prusia para adquirir tro* 
pas. Tengo que dejar en Taurogi nn 
ñel y afecto. ¿Quiéres quedarte? 
—Bí. Eso pido. ÍTadíe puede de-
sempeñarlo mejor. Los soldados me 
temen á mí más que á nadie, porque 
saben que conmigo no se juega. Con 
el respeto debido á LÓvenhaupt, es 
necesario que aquí se quede una per-
sona más enérgioa que Patterson. 
—¿Serás capas de refrenar los re-
beldes! 
— A seguro á vuestra alteza que no 
habrá bastantes pinos en Ymud para 
colgarlos si no se someten. Quiero 
formar dos regimientos de infantería 
con los campesinos y adiestrarlos á mi 
ra edo. 
Tendré ojo avizor con la propiedad y 
si los rebeldes ataoan nna, echaré en-
seguida la culpa á cualquier rico noble 
y lo aplas taré como se aplasta la ca-
beza de una serpiente. Tengo necesi-
dad, ante todo, de dinero, para las pa-
gas, y el equipo de la infanter ía . 
—Te dejaré lo que pueda. 
—¿Me dejaréis el dinero de la dote? 
—¿Qué dote? 
— m dinero de Billevioh 
—Si pudieses retorcerle la cabeza á 
ese viejo, me har ías nn favor, porque 
tiene mi carta 
—Probaré . Pero lo difícil es es-
to ¿No hab rá mandado laoarta á 
cualquier parte? ¡¡No la t end rá la jo-
ven encima? ¿Por qué no intentá is 
cercioraros? 
—Necesito pensarloj pero ahora he 
de marchar, y por otra parte esta 
maldita fiebre me ha dejado sin fuer-
zas. 
—Alteza, dejándome ea Taurogi, 
me hacéis f e l i z . . . . 
—No comprendo por qoó. 
—Porque tengo intención de casar-
me. 
—¿Oon quiáa?—preguntó el p r ín -
cipe. 
—Oon Panna Borzobogati. 
—¡Baena idea!—oxolamó Bogosla-
vio.—He oído hablar de cierto testa-
mento 
—Sí el testamenro de Pan Lon-
j i n Podbipieta, de quien era prometi-
da, y que le dejó toda su fortuna. Ha-
brá litigios, confliotos, procesos, para 
^entrar en posesión de asa herencia, 
V i peres de travesía. 
AVISO AL COMERCIO 
SI Tipo? sspafiol 
PUERTO RICO 
Oapitán P E L B G R I 
R3oU>a carga e c B A R C E L O N A hasta el 22 i% 
M » y o que caldrá para la 
Habana, 
Santiago de Cuba 
y C i e n f u e g o s , 
T o c a r á además en Valencia, Málaga , Cádis j C a -
iiarias. 
Habana 15 de Mayo de 1902. 
C. Blanch y Compañía, 
O F I C I O S 20. 
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pero no importa, no cederé un ápice 
á nadie. La muchacha, además, me 
gusta muchísimo. 
—No impediré que te cases, pero 
escúchame bien ¿nada de excesos, 
ehf Esta muohaoha es protegida de 
los Víshnyevetskl , y por mi estimai 
oión á la prinoesa no quiero ofender á 
Pan Zamoyski. 
—No hay neoesidad do advertir-
me,—respondió Sakovioh; — porque 
pienso casarme en toda regla. 
Bogoslavio consiatló oon oompl». 
oenoia al proyeoto de Sakovioh y pro* 
metió sn ayuda para el logro de sug 
intentos. Hacia mediodía, sintiéodo* 
se mejor, se vistió y fué, con tal oblé-
to, á ver á Anusia. 
—Vengo á vos como un antiguo oo. 
nocido,—dijo—para informarme dé 
vuestra salud y preguntaros si os eüi 
centráis bien en Taurogi. 
—¡Guando se es prisionero, todo pa-
rece hermoso, porque todo nos é l 
i p u a l l — r e s p o n d i ó Anusia suspiran-
— E l príncipe se eohó á re i r . i 
—Vos no sois prisionera. Habéis 
sido capturada junto con los soldados 
de Sapyeha y d i orden de que os tra-
jesen aqui, pero por vuestra seguri. 
dad. Nada respeto en el mundo tanto 
oomo á la prinoesa Gríse lps , de ouíea 
sois afeot»; y loa Vishnyevetski y loa 
Zamojski son queridas amistades 
tníast 
4 I I I A K I O I . A J W A K I M A . — M a y o l e ü e i s a? . 
H a b a n e r a s 
( D E S O C I E D A D ) 
L a recepción de íf 'ood 
Eeelbimc 
«The ¿uiitiry Governor of Cuba 
and 
Mrs Wood 
reqieat the pleasure of 
Mr Enrique Fontanillfl 
company 
•n Saturday evening, May sevataenth, 1902 
To meet 
The Preeident Elect of Cuba 
and 
Mrs Estrada Palma. 
TacónTheatre 9 to 12." 
Es tábamos , paes, en lo cierto al de-
oír ayer que &\ baile de Mr. Wood no 
era tíúa despedida á la sociedad haba-
Sjers, eiao una reoepoión en hooor del 
preé idente de la Eepábl ioa de Onba y 
de en dietiogaida señora. 
Ágradeoiüos quedamos á la invita-
ción. 
* * 
E n el U n i ó n Club 
Anoche visitó Mr. Bryao el Unión 
Club. 
A l ilustre huésped eoompaBaba, en -
tre otros dietlogoidos personajes, el 
Gobernador del Eetado de la Florida, 
Se les obsequió, en nombre del Club, 
con un exquíeito ponche de champagne. 
L a fiesta de l a Academia 
Reséllase en sitio preferente de esta 
•dioién la velada con que festejó ano-
chela Academia de Oiencias su nuevo 
local y el ouatrigésimo primer aniver-
eario de su f cndadóo . 
E l acto ha revestido la solemnidad 
que correspondía al nombre y loa pres-
tigios de ia doota corporación. 
Mucha era la concurrencia y toda 
muy dietlDgaids. 
Hermosa y elegantes damas anima-
ban con 6Q presencia el brillante con-
onreo. 
Entre é.^t8 descollaba la linda, ia 
airosa María Alba r rén , encantadora 
eei&orita qae es g»ia y encanto de la so-
ciedad habanera. 
La sefiorita Aibar rán , entre aquel 
cobjunto, psreoía presidirlo ideal-
mente. 
Estaba la señora de Wood en asien-
to de preferencia. 
Muy elegante! 
La elegancia de Mrs. Wood es la 
de la sencillez, la más delicada siem-
pre, acaso porque parece reflejar el 
ca rác t e r de ia persoo». 
Entre la ooocorreDoia ooatábanse, 
en m a y o r í a las familias de machos 
módicos distiogaidos. 
Minutos después de las dies y á loa 
acordes de la Banda Municipal—que 
amenizó la velada ejecutando eeleotas 
piezas en la plaota baja del nuevo edi-
ficio—desfiló todo el público por el 
ámplio hall de ¡a Academia de Oien-
eias. 
E n el Yacht Club. 
Mr. Bryan eetá invitado para almor-
aar el domingo en el Habana Yacht 
Club. 
Los socios que deseen asistir deben 
pasar aviso a los señores d«i House 
Vommite, Mignel de Oárdenas, lUmón 
Gutiérrez y Joan Fraooisoo Morales, 
antes de las tres de la tarde de maña-
na sábado. 
Ya á estas horas hay más de seten-
ta abier tos para el almuerzo. 
Sea bienvenida. 
Gersldine Botler de Wella—la Jovsn 
y distinguida señora—aoaba de regre-
sar de en viaje á los tístsdos Umdos. 
Llegó en el Mosooíte formando parte 
del party de Mr. Br^ao. 
Sea bienvenida. 
F I E S T A A L E G R E 
E N J A I - A L A I 
Ayer estaba en el frontón Bryan, 
hoy irá al frontón Bryan, y mañana 
no irá al frontón Bryan; se irá á hacer 
conjeturas sobre la Ji-sta alegre, y so-
bre !o bien que sa bate el cobre en la 
oanoha. No me choca que Bryan haya 
asistido á los partidos de pelote; loque 
me choca es que no haya ido ayer á la 
Cámara á enterarse del peloteo parla-
mentario. Ayer fué día áoico en la his-
toria de Ouba; fué la dedicatoria de un 
libro titulado "La Repúbl ica;" la dedi-
catoria dice así " A don Tomás Estra-
da Palma, en prueba de aprecio, sus 
paisanos'*; el prólogo está escrito por 
losyankis: " A l que leyere"; el resto del 
libro está en blanco. 
A los Senadores y Representantes 
toca escribirlo con sensatez y cordura, 
reposadamente, poniendo bien los pun-
tos sobre las íes y haciendo porque ca-
da capitulo valga más que su anterior. 
Si no, oorremos el peligro inminente 
de que las mismas pasadoras manos 
que escribieron el prólogo se apresuren 
á escribir el epílogo. 
Y después no vale decir "quién pen-
sara!" 
Pues mi distinguido c o m p a ñ e r o 
Bryan-Bryan viene como periodista— 
me habló ayer en el palco número 15; 
silla de la izquierda: 
—Dime, Riverito, cuando hay otro 
pa r t ido! , . . . 
—Te diré 
—Ohioo, dímelo ahora 
—Ta diré; calma Meneses; mañana 
—por hoy—mañana se celebrará el be-
nefiaio de Ja Seoaióa de Barieüoaaaia 
del Casino Bspaño' : habrá ha!». 
—Asktliemos Y cuando habrá 
toros! 
—Cuando haya cañas . 
— Y caando haDrá cañas? 
—Te d i i é ! . . . . 
Bryan, faé a reanirae á sus compa-
ñeros de exoars ióa y les hizo saber el 
resoltado de nuestra conferencia; ter-
mioó así: Riverito nos dirá lo de los 
toro?; por de pronto mañana—por hoy 
—se ael brasá el baneftoio de la Sec-
ción de Benefioenoia del Casino Bspa-
ño!; la ñeeta hará época, les cito á to-
dos aqaí . 
Todos digerop: Yes! 
E iüm&dmtameQte se fueron al telé-
grafo á paitioipar á los grandes perió-
dicos üeo?orktno8 que me hablan visto 
y me habían hablado. 
Cosas de ia popoiaridad. 
E l primer partido que se jugó ayer 
noche fcé malo. Jugaban ü r r e s t i y 
Abadiano, de blanco, ooatra Fetit y 
Pasiego menor. í ío s» sabe cus! de los 
cuatro lo h i m más mal. Yo creo que 
los oaatro. Y ellos creían lo mismo. 
Bstamos de aocerdo. Ooando llegaron 
los pasiegos á 25 terjían 19 los bianoos, 
Bieo. Ganó la primera qaíníeia Ma-
cal», que es de loa qae duermen conloa 
ojos abierto?. 
Y Br jan ap laudía como uo ben-
d i to . 
Mientras se vendían los boletos para 
el segundo partido se declaró ia sesión 
en receso—no se qnó es eso—y yo fui 
á devolver la visita á Bryan. HH eleva 
á hombros el radicalismo económico; yo 
trato de enseñarle el radicali&mo del 
despilfarro. 
—Mire asted, me decía él, en lugar 
de "QQ día cinco y otro día nada", es 
mejor "dos y medio cada d í a . " 
—Qaisá! Es mejor gastarlo todo, y 
cuaoio antes mejor, porque "este mun-
do aquí ha de quedar", dentro de cien 
años todos los.qae hoy somos estare-
mos calvos, y dentro de ocho días será 
"la semana eutrarst?." Díioídaae us-
ted, mister; gastemos los fondos de la 
Unión 
— Vade retro, me interrumpió él, 
vade retro, Sa tanás 
—Atanasio, mister. 
—Bieo, eí; lo más que yo puedo ha-
cer es sacar un par de quinientas 
— Pues duro con ellas. 
Y perdimos loa dos pesos. Después 
hablamos de política. Esto es un se-
creto. Si yo estampara aquí las decla-
raciones de Bryan ¿quíéa me asegura 
que Marius Kholy no había de llamar-
le "hotentote iaaolente!" 
Ohitónl 
Eloy y Míchelena, blancos, jugaron 
coatra Yurr í ta y Vergara, aznles, á 30 
tantos. 
Sigue la mala racha haciendo de Mi-
che un jugador fortunoso. Es t á total-
mente fuera de juego; no encesta con 
seguridad ni sabe á punto fijo á donde 
manda la pelota. Eloy hizo grandes es-
fuerzos por levantar el partido; ganó 
diez ó doce tantos de saque; pero 
después él mismo lo perdió por exae-
so de codicia. 
En la tercera decena perdió tres 
que intentó rematar, y sacó corto dos 
veoep. 
Esto animó á los azules que estaban 
jugando muy bien, sobre todo Verga-
rita que devolvió lo imposible y pegó 
más qafi Micha, y llegarón á 3 0 , dejan-
do en 28 á los blancos. Piñal iuespe-
rado, ei de atiende al hermoso jueg9 de 
Eloy. 
Ganó la segunda quiniela Abadiaao. 
Ya saben ustedes que esta noche se 
celebra la fiesta alegre, á beneficio de 
la Sección de Bauaficenoia d«l Casino 
Bspañol, Saooióo qae dentro del estre-
cho oíreuio en que gira hizo, hace y 
hará verdaderas obras aantativas con 
nuestroá necesitados. Hls de honor ir 
esta noche al J a i -A la i . He aqa í el 
programa. 
Ah! Asis t i rá B r y a n . . . . Lo dije! 
Hó sqal el orden que seguirá el es-
pectáculo: 
Primer partido, á 25 tanfoi, 
Petit Faeiego y Chiquito de Verga-
ra (blancos) contra Mácala y Abadiano 
(azules.) A sacar de! siete y medio. 
Primera quíntela, á 6 tanfos. 
Mácala, Yorr i ta , Eloy, Treoet, Mi -
cheiena y Vergara. 
8*gunfio partido, á 30 tantos. 
ü r r e s t i y Tceoet (blancos) contra 
Yarr i t» , Michelena y Paaiegmto (azu-
les.) A sacar del siete y medio. 
¡Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiaao, Urreati, PetiC, Ibaceta, 
Alí y Lizuodia. 
Empezará el partido á las ocho de 
la noche, tocando durante el espeo-
táooio eacojidas piezas de su reperto-
rio la B^oda de la Beneficencia. 
Loa señores abonados pueden pasar 
á recoger sus looa'idadea á la ad mi -
a is t raeióa del Frontón . 
NOTICIAS V A R I A S 
El teniente Morales de la (J* Estación de 
poiicíu, detuvo anoche al bianeo Jenaro 
Novoa González, vecino da F¡orída núme-
ro 73, á virtud de órdenes recibidas de la 
SecoíóD seguada de la Sa'a de lo Criminal 
de esta Audiencia, y por encontrarse recla-
mado en causa por lesiones. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Por haber insultado y amenazado con 
una pieara al cincinero del cafó E l Suizo 
Antonio González, fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgada Correccional del 2o 
distrito, el moreno Wenceslao León y Polo, 
ocupándole una piedra. 
El blanco Francisco Sosa Valdés y el mo-
reno Blas González, fueron dateuídos por 
el vigilante 545, al encontrarlos en reyerta 
en los portales dé l a fonda Gin-ko ka, y 
haber roto los orista'es de una vidriera per-
teneciente á este establecimiento. 
Del zagnán de la casa número 3 de la ca-
lle de Empedrado, hurtaron ayer dos cajas 
conteniendo tres juegos de filtros, avalua-
dos en 54-peao8 oro, y los cuales eran de la 
propiedad de D. Marcos Looga. 
Al estar haciendo ejercicios en unas ar-
gollas, en su domicilio, calle de Aguiar nú-
mero 86, tuvo la desgracia de caáree don 
Manuel Hernández, causándose una herida 
en la región anti-traquial, de pronóstico 
leve. 
Aíer ingresó en la casa de salud La Pu 
risima Concepción, para ser asistido de una 
lesión leve, en el codo izquierdo, D. Eme-
terio García v Rascón, vecino de Compos-
tela número 57, la cual sufrió cacualmente 
en su domicilio al estar poniéndole unas 
| " B J 9 1 K A l 
¡ A B A N I C O S D E X J L , T I M A M O D A ! 
Se acaba de recibir una segunda remesa de estos abanicos, que por lo elegantes y capri-
chosos que son, privan como únicos y exclusivos para las fiestas de la 
Veinte morolos diferentes, lodos á cual más bonito. 
De venta en todas las sederías y tiendas acreditadas de la Isla. 
Unicos importadores, 
J . Iglesias y Compañía, 
C u b a n . G 9 , - A p a r t a d o 
visagras á un escaparate y haberse resba-
lado la trincha con que estaba trabajando. 
El moreno Luis Alvarez, vecino de Lam-
parilla 54, ee presentó expontáneamente á 
la policía, al saber que ésta lo andaba bus-
Cindo, á virtud da la acusasión que le ha-
cen la meretriz Ana Díaz, de San Isidro 48, 
de baberle hurtado cuatro pesos plata. 
Hallándose el Alvarez, en la Estación de 
Policía, se presentó la meretriz Eloísa Ló-
pez, acusándolo también del harto de va-
rias piezas de ropas. 
Alvarez fué remitido al Vivac pata ser 
presentado hoy ante el Juez Correccional 
del primer distrito. 
Ruperto Larrazabal, de la raza negra, y 
vecino de Corrales 5, fué asistido ayer en 
el Centro de Socorro de ia primera demar-
cación, de una herida perforo cortante, en 
la región iliaca Izquierda, de pronóstico 
menos grave, y cuya lesión le causó un 
moreno desconocido, en los momentos de 
encontrarse en la calle de Curazao esquina 
á Luz. 
Un menor conocido por "Canuto" le arro-
jó una piedra á la menor parda Isolina Ro-
mero, ae 9 años de edad y vecina da Fun-
dición t ú n. 3, causándole una herida leve 
en la frente. 
José Sanjurjo Sosa, vecino de Sitios 169, 
al estar trabajando en una de las máquinas 
en la fábrica de cigarros "La Legitimi-
dad,'se causó una lesión en el dedo anu-
lar de la mano derecha. 
En los Cuatro Caminos, tuvo la desgra-
cia don José Q, López de que le o^sira por 
encima las ruedas de uoa gu gaa, cau-
sándole la fractara de la 8* costilla dsl la -
do izquierdo. El estado de López, fué ca-
lificado de grave. 
de 
Carmen López Jiménez, de la Habana, 
i 24 años, casada y vecina de Zarja 128, 
fué asistida por el mó iico de guardia, en 
el Centro de Socorro de la 2^ demarcación, 
de una intoxicación de pronóstico grave, á 
causa de haber ingerido el contenido de 
24 cajas cajas de fósforo industrial. 
De este hecho conoció el señor Juez de 
guardia. 
En nna habitación a'ta de la casa que 
ocupa E l P a l a i s Boyal, calle de Obispo es-
quina á Compos'ela, foé encontrado dentro 
de un escaparate el blanco José Valdós Ca-
sal, de 40 años, por cuyo motivo fué entre-
gado á la policía. 
El Casal según la policía es individuo de 
pésimos antec;dentes, y hs sufrido diferen-
tes condenas en la Cárcel de esta capital. 
Ayer falleció repentinamente don Anto-
nio Martínez, natural de España, de 62 
años, casado y dependiente del cafó JV»-
giaterra. 
El cadáver fué remitido al Necrocomio. 
^ r a í 
LA PATRONA DS ODBA.—UD» gran 
fiaeta en honor de la Santísima Virgen 
de ia Oaiidad, ia Patrona de Oaba, se 
celebrará el miérooles próximo en la 
iglesia parroqaial de Guadalupe. 
Bl Padre Moatelier, orador sagrado 
de hermosa v fácil palabra, oonpa rá l a 
cátedra del Bspíri to Santo. 
La parte moBioal está á cargo del 
organista d*? la iglesia, Beñor Q-ngar-
za, soompsúftdo del maestro Pastor, 
ocn grao orquesta y voces esoojidas. 
Objeto único de la flííéta es oonme-
morar el advenimiento de la E a p ú -
blioa. 
EN ALBISU.—Ea noche de moda. 
Es programa se oompone de L a l o i a , 
Doloretes y La trapero, zarzoelas que 
se r ep resen ta rán en este mismo orden 
eo las tres tandas de costumbre. 
Lola López ha rá la protagonista de 
Doloretes 
Para el domingo a rúnc iase en A l b i -
tín una gr&n mat icée dedicada á los 
niños. 
Bl programa, muy interesante. 
CON 100 PESOS DSS APUESTA.—B 1 
clou de Jas carreras del domingo en 
Buenavista es el match concertado en-
tre los señores Oarneado y González. 
La yegua Bdle Terry, del primare, 
y el caballo Puabon&o, de su contra-
rio, efectuarán una carrera de troteen 
araña , en tres lancee y recorriendo la 
distancia de una milla. 
Media para el maitli nna apuesta de 
cien pesos. 
Un detalle: todos loa jookeys estre-
nar la en las carreras del domingo lu-
josos trajes. 
JBEMBSA DB PERIÓDICOS.—Tres re-
vifet^s de modas acaban de recibirse en 
La Dnica, librería de ia Manzana dw 
Gómez, bien situada y mejor surtida. 
l íos referimos á La Couturiere, Le 
Mt nde ei Les Théatre y La Modists 
Frai (¡ tise. 
Bsu) último tiene por especialidad 
los sombrero?. 
Tambióa han llegado periódicos 
de Barcelona y Madrid tan leídos y 
solicitados como MUpania, Blanco y 
Negro, Aotualidade?, Pluma y Lápiz, 
Madrid Oómica y Nuevo Mundo. 
Modesta y paqueñi ta como es L a 
Oníca tiene siempre, á pesar de todo, 
cuanto pueda apetecerse en materia de 
publicaciones ilustradas. 
CIRCO DB PÜBILLONES.—Además 
de la cotidiana Feria, con sus d iver t i -
das lidia de gallos y corrida de toros 
se efeomará esta noche en el circo de 
Pübillones una gran lucha isleña entre 
el periodista italiano Eeiter y el atleta 
Miguel Saarez, hermoso ejemplar ca-
nario, alto, faerte, muscular y coa un 
peso aproximado de 200 libras. 
La lucha promete ser reñida. 
BL SALÓN DE 1902 EN PARÍS .—El 
Presidente Loubet ha in&ogarado el 
Solón de la Sociedad de Artistas fran-
cés en el Grand Palais. 
Hay expuestos 1,680 cuadros. El 
año anterior había 2 092. Bl aspecto 
general de la Exposición es mejor y el 
mérito de los artistas expositores al-
canza un nivel más alto. 
Han llamado grandemente la aten-
ción los retratos de la esposa del Pre-
sidente de loa Estados Unidos y de su 
hija. Misa Alicia Rooaevelt, pintados 
por el gran artista francés Ch&rtran. 
Le Temps dice eou motivo de este 
cuadro: 
" B l artista ha sabido reproducir en 
estos rasgos la elegancia suprema y la 
gracia de tan hermosas damas.'* 
Entre los cuadros más notables oí-
tanse dos de Detaiile, de asuntos mil i -
tares de loe tiempos napoleónicos, des-
tinados ambos al Hotel de Ville, 
La estatua patr iót ica deGerome, E l 
Aguila moribunda, que será erigida en 
el campo de Waterloo, es considerada 
como la obra maestra de la Exposición 
de Eeoul tar». 
LOS BOLSILLOS B& UN EBY. 
Eduardo V i l , el soberano bntáoHW, 
lleva siempre en los bolsillos del cha-
leco nna guillotina para tabacos, 
la llave de su burean particular, un 
cronómetro con la hora del roeridumo 
deGreenwichy un puñado de mone-
ósa de oro. 
Raras veces las lleva de plata. 
Los guantes, cuando va con las ma-
nos libres, loa lleva por el invierno en 
un bolsillo del gabán y por el estío en 
una mano. 
Nanea en el bolsillo. 
Como es natural, el elegaote epbe-
rano no ha usado nooca tabaquera, 
pero freoneotemeote lleva consigo nna 
cajita de pastillas. 
J a m á s usa lápiz ni plnm», á diré-
rienda del Emperador de Alemania, 
quien, á fuer de aficionado á las letras, 
anota siempre en su carnet de bolsillo 
cuantas ideas se le ocarren. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre marido y mujer: 
—4Qué estás leyendo en ese periódi-
co, Jn i i án l 
—¡Nad»; tonter ías! 
—Valdría más que hablaras conmi-
go. 
—Te diré. Las tonter ías impresas 
no rae hacen tan mal efecto como las 
habladas. 
Teatro Albisu—Función por tandas— 
A las 8 10: La Boda.—A las 910: Re-
prise de Doloretes.—A les 1010: La 
Trapera.—Pronto estreno de La Man-
ta Zamorana, gran éxito en Madrid.— 
Ei domingo 18, gran matinée á pet i -
ción de v&rias familias. 
Hipódromo de Buenavista.—El do-
mingo 18. á las cua t ío de la tarde.—Ia 
carrera de la temporada de verano,— 
Habrá careras de trote en araüa, de 
velocidad, cbstáonlcs y reeletenoi».— 
Tomarán psrte todos los caballos re-
cíen adquiridos por dist ingoídos se-
ñores de esta oiodad.—Trenes cada 
media hora y uno extreordinario á ¡a 
terminación. 
Circo de Pübillones.—Fnnoión todas 
das les noches y mBíicée loa domingos 
Compañía de Variedades.—-Hoy La 
Feria de Sevilla.—Bl Trio-Cioii&ta.— 
Hoy gran lucha islefia entre Reiter y 
Miguel Suá iez .—A las 8. 
Salón-Teatro Alhsmbrs-—A las 8 -15: 
E l Vnnie de Moyo ó Fiesta Nacional, 
— A les 9'15: A la Lat a de Valencia,— 
A las 1015: Goprichos áe la Vejsz.—Y 
en los intermedios bailes. 
Frontón Jai Alai.—^enaporada de in-
vierno.— Partidcs y qoioielas.—El 
viernes 16, con los pelotaris contra-
tados en España .—A le ocho de la 
noche.—A beneficio de la Sección de 
Beneficencia del Casino Español . 
Salón»Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Varifrdades.—Ponción todas las 
noches.—Loe jueves, sábados y domin-
gos, bailes después de la función.—A 
IHB ocho. — Hoy, nuevos couplets por 
Paquita Atzet. 
Exposición Imperial.—Desde el l u -
nes 12 de mayo al domingo 18 cin-
caenta vistas del l apón .—Ent rada 10 
centavos. Galiano n? 116. 
J H s. 
I G L E S I A D E B E L E N 
B l InneB 18 c t l e b i a U C o n g r e g a c i ó n del P a -
triarca, San .iosé los cultos acostamur&doj aa h o -
nor da »u exo >Uo p&troao. A las elste ae expone 
S. D . M . , á Isa »l9te y media m e d i t a c i ó n y precee, 
y s las OÍ ho misa cantada j o o m n n t ó n general , t e r -
minando oon i« b s n d í c . ó n y reserva del Sa i f t í s lmo 
f-aoraaiento. Loa aaoulad-ts y los qao de nuevo se 
ksc/ f lban ganan i ndu lgenc ia plenarif» eonfessndo j 
ecmulgando. A . M . D . G 
S812 2a-16 2d-17 
m OE U H E P O B i l C I 
C R i I E I O L 
i o s preciosos clahs y sombreros de 
copa, f o r m a 
ú t t i t n a novedad; modelf s ingleses del 
gran, fabricante " S C O T T S , " los acaba 
de recibir esta casa y los vende d 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
Aviso a l galante p ú b l i c o habanero 
que quedan y a pocas docenas Acudid 
d comprar vno p a r a solemnizar las 
grandes fiestas del 2 0 , 2 1 y 22» 
Ei TriaHon, Obispo 3 
15 M 
A R A K L Í 0 E E M i Y O . —Se ven e muy bar ^ 
JL VO un boni to c a b ü i l o c r to i lo , color dorado, ó e Ca 
oaartaa, p rop io p*ra las fi sí,*a p r í x i a a e ; ta pnea -
ver en el Vedado , ca l l e?? n ú m e r e ¡81 
3708 3784 4d-J4 4 a l 5 
D 3 
& BUZ mOEPABES. 
(PROFESOR DE CORTg.) 
E s p e c i a M t i trajes Se Etipeta 
OBISPO 127 
H A B A N A 
2 6 a - l M y 
C. 751 
, SiSTHEBIA E L MODELO, 
Obispo 93.—Se necesitan operarios 
3747 8*-14 
Harina de 
de Crusellas, ^ 
M LOS MGIüJOi 
PáBUSSCeKVMIIES 
y m m % m m 
m w ESÍI m m ! B W Í Í P ra n m o ? 
De rala en lotos las Farnpas | M s de Víveres finos, 
O 734 1 M y 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
8e hacen trabajos de Albanile-
ría, Carpinter ía , Pintura, instala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y á plazos, M. Pola, O'Reilíy 104. 
o 771 ft.5 My 
X > : G TODO 
I X J N POCO 
i 
L a v i r t u d y e l v i c i o . 
Con diabólico estraencU 
por sn C&TDÍIIO, 
el Vicio va cen ienáo 
con detatioo, 
mtentrfts <i«ep6oii> 
la Virtnd v* tlgTiÍ«64i> 
eu recto «»pao;o. v 
Aquíl le gr : í s . . ¿^ dónde 
corres t&r. TÍT»?.. 
La Virtud i« reip0fi<3«, 
también featl'?»:" 
—Repare el ajajo 
que yo voy otmU arriba 
y él cuesta abajo. 
V. t . 
E l o r o m i p l a n t a * . 
Longwitz asegeia ft&w ¿tro ex late ea 
los tioncoe tíe kis áffeolw f *». sas porcio-
nes más opii«*ld« ai »%«íf. 
Parece qu» el ottt »B díaa&ko «MJ las agua» 
que están en oontaoVí; e^n ¡e« jaoimtentot 
aurlfsroa (ai eaíedo d» «al oígfátilüai al po» 
oaríeen oontaaí-o coa Í>1 oloraro eódioo, nU 
Uatcí, Aeído enifáríoe, eía., y que el cloru-
ro a6r;co qae aei se forma puede combl-
n&rüe con oi&rt.as substancias orgánicas del 
agía» dei eceio, aunque el mecanismo de 
eetaa rsaoolones ea completamente deaco-
noo'áo. 
Pe ser esta acción proporcional á la in-
teoeidad de la vegetación, ea las planta» 
tropioa'es se habría de encontrar oro coa 
seguridad. 
Hay que advertir que Lungwitz asegura 
el valor de dicho oro está comprendido en-
tre O'SÜ y ü francos por tonelada de cen!— 
zas. 
A n a f / r d í u a , 
(Pr.r V. A. E ) 
4 
V 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bsllísims* se-
ñorita de Garlos I I I . 
J e r o f / l í / i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Juan-Josó.) 
R o m b o . 
(Por Juan Nadie.) 
* * 4» 
*l» <l» «j» «I» »j» * * * * * * * * * * * * * * * * 
Sustitdyanse las cruces por letras, para 
formaren cada línea horizontal ó. vertical-
mente, lo siguiente: 
1 Consonante, 
2 Preposición 
3 Para distraerse. 
4 Nombre de mujer. 
5 Producto del capital. 
6 Poesía. 
7 Vocal 
R o m h o . 
(Por Los Battles.) 
* * * * * * * * * * * * a . * 
Sustituidlas cruces por letras y obtener 
en cada línea, horizontal y verticalmenta, 
lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Pieza de canto. 
3 Nombre de mujer. 
4 Animal. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por M. T. Rio.) 
o o o o o 
o o o o o 
O O O O O 
O O O O O 
O O O O O 
Sustitur los signos por letras para obte-
ner en cada línea, horizoafial y vanioa.1-
mente, lo sigoiente: 
1 Nombre de varón. 
2 Idem idem. 
3 Adorno. 
4 Trabajo de las arterias. 
5 Tiempo de verbo. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan Cualquiera.) 
•í* * * * 
* * * < { * 
* * * * 
***<%> 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
doque en cada línea horizontal ó vertical-
mente se lea lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pueblo catalán, 
3 Mueble. 
4 Tiempo de verbo. 
S o l n c A o r i e a , 
Al Anagrama anterior: 
SARA MONTANO. 
Al Jeroglífico anterior: 
RE'CIEN-TE-M-EN-Tfí, 
Al Logogrifo anterior: 
CLOTILDE. 
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Han remitido soluciones: 
Don Cualquiera; Fray Sirope; Un novl* 
ció; O. de On; El de antee. 
Imprenta y Estereotipia dol DIARIO DE LA Miül^ 
